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(1. Albertí) Dimecres d'aquesta setmana, a
Valldemossa, el Conseller de CJItura de la
Comunitat Autònoma, Francesc Gilet, presentà la
CAmpanya de Normalització Lingi:Iística iniciada
en el darrers mesos del 84. assistiren bona part
dels convocats ajuntaments de la zona sJdoest de la
Serra de Tramuntana (Fornalutx, Valldemossa,
Esporles, Bunyola, Andratx, Calivà, Banyalbufar) i
faltà una representació de l'Ajuntament solleric.
Com a premsa del Sector el Setmanari Sóller anà a
cobrir la informació.
L'Ajuntament
sense
assessor
(J.A.).— Actuàhnent
l'Ajuntament de Sóller se
troba sense Assesor
Lingüístic degut a que
Antoni Nadal, per decisió
pròpia, no renovà
contracte per a l'any
1985. Aixi les coses, i
interessats per la
continuitat de la labor de
A.N. (les classes de català
als funcionaris i el suport
a la Campanya de
Notmalització
Lingüística de
l'Ajuntament)
demanàrem a Na Bel
Alcover, regidora de
Cultura, si pensaven
continuar per aquest
camí. La resposta fou
Positiva i afegí que
estaven estudiant la
fórmula de feina del
prOxim assessor.
Seguirem informant.
Visita del Jefe de Estado
Mayor
de la Zona Marítima
El Jefe de Estado
Mayor de la Zona
Marítima del
Mediterraneo,
Contraalmirante Benítez
Carrasco visitó el pasado
martes el Destacamento
Naval de Sóller. El objeto
de la visita según hemos
podido saber a través de
fuen tes oficiosas, era
efectuar la inspección de
las dependencias del
Destacamento. Fué
recibido por el Jefe del
mencionado Destaca-
mento Naval, Capitàn de
Fragata don Luís María
de Ceballos al frente de
las fuerzas a su mando,
formadas a la entrada de
los acuartelamientos de
marinería.
Concluída	 la
inspección,	 el
Contraalmirante Benítez
Carrasco y acompanantes
fueron invitados a pasar
al pabellón de Jefes y
0 ficiales del Destaca-
mento donde se les
ofreció • un refrigerio.
Pasadas las seis y media
de la tarde el Alto
Funcionario Militar
abandonó las
dependencias del
Destacamento Naval de
Sóller, tras ser despedido
por el Comandante, jefes
y oficiales del mismo.
NICOLAS DIEZ
Dieron comienzo las obras
para el Centro Sanitario
de la Comarca de Sóller
Este lunes los sollerics
pudieron comprobar que
por fin se daban
comienzo a las obras de
reforma en el antiguo
Colegio de las Escolapias,
donde serà implantado
por fin el Ambulatorio ó
Centro Sanitario, como
gusten. Lo• primero que
se llevó a cabo fue la
implantación del famoso
letrero que, hor por hoy,
es lo primero que coloca
el Govern de la
C om unidad Autónoma
de Balears.
Acto	 seguido sería
retirado un trozo de
pared por donde quedó
abierto un gran portal, es
de suponer la puerta por
donde entraran y saldran
las ambulancias. Como
ya se informó en su día
la Empresa Constructora
que lleva a cabo las
reformas es Construc-
ciones Morell, por el
precio de 87 millones.
En las próximas
ediciones daremos màs
cumplida infonnación de
como serà distribuído los
espacios y especialidades
que seran tratadas en el
centro.
MARIA VAZQUEZ
Fotos: NOGUERA.
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FUTURA LLE1 DE
NORMALITZACIO
LINGUISTICA
El senyor Gilet començà
apuntant la unitat de la
llengua catalana, significant
que l'esperit de la campanya
contempla l'especial estudi
de les modalitats balears.
Especificam que aquesta
Campanya és només un
camí per a unafuturallei de
normalització lingúística,
que es discutirà a partir de
març, i afegí que hem de
normalitzar lo que no ho és,
perque "avui sa utilitza més
sa llengua castellana que sa
catalana". 'Tengrué paraules
pes castellà-parlants i
digué? "Sense forçar
situacions, s'han d'anar
integrant poc a poc i es.
mallorquins hem de fer
s'esforç per a ajudar-los".
35 MILIONS A GASTAR
EN 14 MESOS
Els duros de la Campanya
pugen • a 35 milions de
pessetes Entre els projectes,
alguns ja inciats, el Conseller
apuntà posters, reciclatge de
personal administratiu
autonòmic escolar,
vocabulari bàsic escolar,
recolzament econòmic a
activitats del ajuntaments,
confecció de material
audivisual, subvencions a
entitats i persones sense fi
de lucre, etc
"ES TRIST QUE NO ES
POSI MES ESMENT A
S'ESCOLA" (Ajuntament
de Bunyola)
Acabada sa presentació
de F. Gilet, es donà la
paraula als representants
dels Ajuntament. Un regidor
de Bunyola apuntà que "es
trist que mentre es fan
esforçps d' aquesta
campanya no es posi més
esment a s'escola, on se
nostra llengua se troba en
mala situació S'Ajuntament
de Bunyola ha de pagar es
professor de català perquè
cap mestre el pot ensenyar".
El Conseller li recordà que
en té sa culpa s'Adminis-
tració Central que no
contempla que els
Concursos de Trasllats del
professorat facin exigència
del coneixement del nostre
idioma
Practicament parlaren
totft els ajuntaments i, entre
altres, es tragueren aquets
ternes i caires d'interes.
S'obligatorietat o no que els
nous funcionaris dels
Ajun taments opositin en
coneixements de Ia nostra
llengua (En Gilet digué que
els Ajuntaments tenen
potestat d'exigir-ho).
La Campanya pot
subvencionar les iniciatives
ja començades. I a una
pregunta sobre rètols de
botigues i plaques de carrers
el Conseller contestà:
"M'estim més que sa gent
comenci a emprar sa llengua
que penjar de cop uns
símbols externs i despres no
en parlem més".
Practicament acabà el
torn dels Ajuntaments els
representats del nostre
veinat Fornalutx (Batle i
Secretari) que s'interessaren
per un curs de Ilengua a
traves de la Televisió Balear,
mitjà mes vist i
normalitzador en aquest
moment.
AH! , i no faltaren
contínues referencies a TV3
i televisió Balear.
"SA PREMSA DES
POBLES, SA PRIMERA EN
NORMALITZAR"
Donant el torn de
preguntes a la Premsa el
Setmanari Sóller s'interessà
per la sort dels Assessors
lingüístics dels
Ajuntaments. En Gilet
afirmà que el seu sou podria
anar a càrrec de la
Comunitat. També nos
in teressàrem per la
possibilitat de cooperació
televisiva entre les tres
comunitats de parla catalana
(València, B alears i
Catalunya) i el Conseller
respongue que, sense pecar
inicialment d'estanda-
(Passa a pàg. 5)
111.000 PESSETES
PER L'ENSENYA-
MENT EN CATALA
DES FOSSARET
Darrera noticia escolar
a l'hora de tancar aquesta
edició.
El President del Con-
sell Insular de Mallorca,
atesa la proposta de la
Comissió de Cultura i
Educació, ha acordat
concedir cent onze mil
pessetes al Col.legi Es
Fossaret per a material
didàctic en català. Aques-
tes ajudes només s'han
donat als centres estatals
que facin ensenyament
en la nostra llengua, cosa
que dins Sóller unica-
ment se n'ha pogut bene-
ficiar s'Escola des Fos-
saret.
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1.885-1.985, L'ANY DEL CENTENARI
El Conseller Gilet presenta la Campanya
de Normalització Lingüística
"S'utilitza més sa llengua castellana
que sa catalana, i això
és una situació anormal"•
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COL.LOQUIS
DES
DISSABTE 
per Miquei Ferrà i:vlartorell
SA CALOBRA
NECESSITA TELEFONS
Tren: l .98 I : 661.525 pa.satgers. "Fral	 ia: 668.070.
10 y 27 DE ENERO DE 1945
* Las cuatro -ramas de "Acción Católica" rindieron
el domingo último un sentido homenaje de adhesión
al Rdo. D. Juan Enseriat Oliver, designado para regir
los intereses espirituales de nuestra ciudad. El acto
tuvo lugar por la tarde en el local social y en él
tomaron parte usando de la palabra la seriorita Sueca,
vice-presidenta de las Jóv‘ enes; don Damian Canals, de
los Hombres; D. Antonio Sacrista, secretario de la
Junta Parroquial; D. Jaime Casasnovas y el poeta
Guillermo Colom. La seriorita Francisca Alcover y el
poeta serior Colom dieron lectura a sendas
composiciones poéticas, cerrando el acto el serior
Frontera y el Rdo. D. Jerónimo Pons.
* Con la tradicional animación han transcurrido
este ario los diversos actos y festejos que constituyen
la parte popular de las fiestas de San Antonio. En la
noche del martes fueron encendidas las clasicas
fogatas y al día siguiente tuvo lugar la bendición de
las caballerías en el coso de costumbre. Unas. pocas
concurrieron a esta ceremonia, que se va perdiendo
totalmente de entre nuestras típicas costumbres.
* En la vigilia de la festividad de San Antonio la
Banda Municipal de Música de esta ciudad obsequió
con una serenata al serior Alcalde y Jefe local del
Movimiento D. Antonio Castarier con motivo de su
fiesta onomastica. El serior Castarier correspondió a
esta atención de los componentes de la banda
obsequiando con un refresco a los músicos.
* Se esta preparando un nuevo concierto musical a
celebrar el día 5 de febrero próximo a base de cantos
polifónicos a beneficio del Monumento al Sagrado
Corazón de Jesús que se esta erigiendo en nuestra
ciudad, por los mismos elementos que tanto éxito
alcanzaron en la velada musical .celebrada en agosto
último bajo la dirección de la profesora Magdalena
Sampol. La suma de donativos recibidos hasta la
fecha asciende a 218.23925.
* Se ha Ilegado a un acuerdo entre la
"Congregación Mariana" y la Empresa de los teatros
locales para la utilización del Teatro Victoria por
parte de dicha Congregación. En virtud de este
convenio la "Congregacion pasara a residir de nuevo
en el vasto edificio donde tuvo su origen con el
nombre de "Centro Mariano de Sóller" en el cual
dispondra de dependencia para sede social y la
instalación de una escuela nocturna gratuita, campo
deportivo y salón de espectactilos para conferencias y
veladas recreativas.
ç -mCluarenta afíos atris
RELOJERIA SOLLERENSE
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OPTICO COLEGIADO N• 1.987
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas,sin que
le çueste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD 
OPINIO	 Setmanari Sóller
Lo prim:r de tot
lamentar la mort de
l'escriptor i amic Miquel
Castanyer, una mort
inesperada a la seva vivenda
de Sa Pobla que ens ha
entristit de bon de veres. En
pau descansi.
—1 anem a les noves.
Ali,anza Popular ha
distribuit per tot arreu un
opuscle gratuit,
naturalmente, i sobre tot als
col.legis sota el titol: "731
clias de gobierno
Y ahora "i que tot
carregat de prosa crítica
intenta fer un analisi de tot
el que els socialistes han fet
malament. Crec que això
podria obrir a alguns
ciutadans una porta a
Pesperança vers la opció
conservadora si el Govern de
la Comunitat Autònoma no
estàs precisament en mans
de A.P. i no existís una
cornissió investigadora
entorn a Gabriel Caftellas,
que amb tot aquest embolic
de 'Forcal S.L. i Zeus S.A.
passarà a la història com un
president a lo "Water Gate"
no precisament gloriós, al
menys que es demostri clara
i popularment la seva
completa inocencia. Els
pol ítics espanyols encara
han d'aprendre molt i més a
un pais tan desconfiat com
el nostre Mala cosa ha
d'esser abzó de decepcionar
el contribuient per partida
triple. és a dir, estatal,
autonòmica i municipal.
Esnerem que no sigui
—I parlant de municipis,
veim al Bolletí els sous de la
corporació del municipi vei
de Valldemossa...
cobren molt?
--Segons diu, 280 254
pessetes anuals el batle,
204 801 el Tinent de batlle,
97.011 els regidors
presidents de comissió i 75 453 els regidors...
--1 canviant de tema,
voldria demanar a la
telefònica alguna cabina
pública a instal.lar a Sa
Calobra. Es més que
necessari. A veure, senyors
de la CTNE si feis el cap viu,
que teniu molts de diners i
ja és ben hora!
—I diuen per altra banda
que la Conselleria de
Trànsports està estudiant la
cessió de FEVE a la
Comunitat Autònoma...
—I per tant es parla ja del
Gran Parc de les Estacions a
construir a la Plaça
d'Espanya de Ciutat. Aqui
jo voldria dir ben clar que
de cap manera s`ha de tirar
abaix el valuós edifici de
PEstació del Tren de Sóller,
que arquitectedincament
parlant és una joia del
noucentisme, el mateix que
la del Tren del Pla que no és
del periode romàtic I per
tant, voldria fer una vegada
més la reflexió als actuals
responsables de la
Companyia del Tren de
Sóller que tant la nostra
estació de Palma • com les
faroles i demés elements
artistic-arquitectOnics, com
és la font, s`haurien de
translladar i reconstruir a
S óller el dia que
Papissonadora hagi de passar
per aquella zona. També
faig un prec a Pajuntament
per tal de que en el seu
moment, eficara llunyà, ho
tengui en compta.
—1 vetaci que el nostre
tren segueix essent una font
de turisme i tota una
institució irrenunciable
Aquest passat any de 1984
els passatgers Palma-
Sóller-Palma foren més de
mig milió: 661.525 mentre
els del tramvia al Port, un
altre tant, 668.070. Ha estat
per altre banda el gran
vencedor de les nevades i ha
demostrat una vegada més la
seva eficàcia no deixant a la
vall del tot incomunicada.
amic Llorenç Vidal,
estimat poeta i e.scriptor,
ens recorda, aquesta
setmana, a nivell escolar, el
Dia de la No Violencia i la
Pau, que ja és també tota
una institució Aixi, els
infants, poden aprendre a
rebutjar la guerra i la Iluita
armada com a sistema per a
millorar la societat. Només
la pau i renteniment entre
uns i altres pot dur cosa
bona
—Però no hi sol haver bon
enteniment quan hi ha mala
fe!
—I sempre n'hi ha un fart.
Aquesta es la trista veritat.
—Ja ho val!
A LOS AMIGOS Y
CONOCIDOS DE
DON MIGUEL
CASTANER MAYOL
Se pone en
conocimiento de los
amigos y conocidos de D.
Miguel Castarier Mayol
Prbo. que la misa que se
celebrara hoy sabado día
2 de Febrero a las 19
horas en la Parroquia de
San Ramón del Puerto de
Sóller serà en sufragio de
su alma.
VUITANTA-CINC
per jaume. Alberd
	fflliffiii~11~1~1311 
ELS
VUIT
VENTS
per jaurés
co*ft eliver
CARRER LLUNA,25
IGNACIO J. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS • ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILLIMINACION
AUTOMATISMOS
PRESLIPUESTOS A SU DISPOSICION
Camí de Ca'n Pauet, 8 Telf. 63 18 42 - SOLLER
CALZADOS PITIS
REEIMAS 10 Y 15 %
- ,
BOTAS CABALLERO Y DEPORTIVOS
ZAPATO TIPO INVIERNO
TALLER REPARACION
C/. Cno. SA FIGUERA•
•TAPICERIA GARAU
OFRECE SUS SERVICIOS EN TODA
•• CLASE DE TRABAJOS
En Tresillos, Cortinas, Moquetas,
• Toldos Sillerías, Tapizería • Coches,
Toldos Embarcaciones, etc.
TRABAJOS GARANthADOS
C/. ,Amnurias, 4 Alquería del Conde
Telefono: 63 28 30
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ESCALDADES
I OBRES IL.LEGALS
Dades per a la Història
de Fornalutx
1.984 FOU...
En repetits plenaris, i en
el darrer Uunbé, el Batle
"Repic" ha conteStat al cap
de roposició socialista, Pep
RuLlan, sense moderació, en
veu alta i amb certa
violència verbal. (I això que
en Pep ha estat molt
mesurat en son discurs i ha
procurat du els temes pel
cam í del diàleg i del
consens). Les darreres
"escaldades orals" crAntoni
Arbona han estat
precisament en el t ema del
Centre Sanitari, quan els
socialistes locals • estaven
disposats a rebaixar els seus
fermes plantejos del Carrer
de Cetre. A un prest-passat
plenari del 84 el PSOE
solleric volia votar
favorablement a un Centre
Sanitari a Ses Escolàpies a
canvi assegnrar dues sa les
més, i el Batle, ja lis sortí
iVaja quina nevada! -
que mos va fer s'altra nit,
ja ho va fer una altra vegada,
quan jo era molt petit.
Per tot, per tot, era blanc,
sa gent no transitava.
Cap aucell cantava,
sols es rellotge tocava.
Tothom fregava i bufava,
per encalentir-se sa sang.
Tots ets al.lots disfrutaxen
de tirar bolles de neu
i no va haver que se n'anaren,
i els hi arribà a saber greu.
Es un mirall agradós
veure aqueixa nevada,
però fé una exsecallada,
que he polititzaven. En
aquest darrer, quan
oportunament Toni Arbona
presentava un projecte de
model de Centre Sanitari a
enviar a INSALUD, per a
així • agilitzar la "mollor"
d'aquest organisme al
respecte, e 1s socialistes
solleri cs també estaven
disposats a•recolzar
absolutament la iniciativa i
només demanaven que a
canvi se`ls informàs més de
la proposta per part dels qui
rhavien redactada i amb
assistència dels ajuntaments
veinats i grups polítics. Bé,
idb, el Batle també s'empipa
amb ells i en Pep Rul.lan no
tengué més remei que
amagar la cara entre les
mans, posar semblant seriós
acabar en rialles després.
Crec sineerament,. que a la
que en foté a més de dos.
I no en parlem de sa gelada,.
que va fer el sendenmà.
Mitja Mallorca cremà
i perdé tota s'anyada.
Que es pagès durà aferrada
i no la se desferrarà.
Molts qui no feren feina
i no se varen aixecar
i un en avern arriscar
per allò d'esrnolar s'aire.
I si mai veis un infant
qui te fred pes juliol,
són resultes des verderol
que va arriscar aquell bergant.
TOMEU FRAU. Gener 85
positiva activitat municipal
de Toni "Repic", que ha
aconseguit, per exemple,
començar rany 1.985 amb
una sèrie cobres municipals
que mouran trenta milions,
s'hi oposa una persistent i
sistemàtica oposició a més
diàleg amb els socialistes, (i
això que aquests 11 han fet
un bon governar). Perquè
comandant UI en minoria
(només 4 de tretze
regidors), quan no han
tengut recolzament en
alguns temes del grup
popular, •si rha tengut dels
socialistes, i aixó ha fet que
cap iniciativa quedàs
aparcada. Per justa
compensació, en Toni
podria deixar de banda
aquestes un poc coentes
contestes i així PAngel de Ia
Guarda, en Toni Josep, no
hauria de fer de moderador.
UN TEMA
CAPIT AL
El finit any del 'calendari
gregorià 1.984 fou en la
història de la veihada vila de
Fornalutx
EL QUATRE CENT
ANIVERSARI DE
L'ORATORI DE
MONTCAIRE
En la finca de Montcaire,
de 428 hectàrees i 6 àrees,
propietat avui en dia del
princep laosià Champassak i
que, cap a Pany 1.890, fou
venuda pel meu besàvi Joan
•Baptista Estades i Muntaner
(1.831-1.905) al solleric re-
tornat d'América Amador
Canals Mayol (1.852-1.893)
pare del que fou llicenciat
en lletres i director del Col.
legi de Segona Ensenyança .
de la nostra ciutat Damià
Canals Pougin, hi ha un ora- •
tori.
Aquest oratori al que en
*.910 dedicà uns versos el
•poeta Guillem Colom es tro-
ba, sota • Padvocació de la
Mare de Déu del Roser i ja
existia en temps dels meus
avantpassats que Padquiri,
ren cap a Pany 1.561.
• Mossen Jeroni Pons Ro-
ca, sacerdot solleric i també
home de lletres, va escriure
en 1.917, i en el nostre set-
manari, uns articles descrip-
tius sobre aquest oratori o
capella de Montcaire.
Es Mossen Pons mateix
que ens 'dóna la dada de
1.584. "Un poc al lloc que
abans ocupava Pimatge
tada,•desaparaguda, ,dues
columnetes daurades que
descansen damunt dues
mansules també daurades
adornen amb gràcia el nin-
xo. A dalt s'hi Ilegeixen
aquestes paraules AVE MA-
RIA i abaix PORTA ,COELI.
Un poc més avall hi ha una
dada que prova Pantigor del
retaule 1.584.
En 1.584 era posserdor.
de Montacaire, Antoni Ma-
•yol Vicens, fill de Gabriel, el
comprador i àvi de Floren-
tina la successora en els vin-
cles de la Casa Mayol de
Montcaire que casà, el 9 de
juliol de 1.639, amb Barto-
meu Estade-Prom i Fiol, no-
véns àvis meus.
En 1.709, essent possef-
dor de la finca, Bartomeu
Estade i Mayol de Bàlitx
(1.679-1.723), fou concedit
pel Bisbe de Mallorca nova
autorització per reconstruir
sa capella en atenció a ha-
ver-hi, per aquells paratges,
pastors, conradors, carreters
i altra gent que vivien massa
enfora del poble per a oir
missa els dies de precepte.
Aquest Bisbe Francisco
Antonio a la demanda
del meu setè avi, recordant
que "en tiempos pasados en
un oratorio que havia en
dicha su posesión se cele-
brava missa y que por haver
estado dicha posessión al-
quilada muchos afios, se ha
derrido dicho oratorio..."
contestava: "Cóncedemos la
licencia para fabricar el ora-
torio... y mandamos que la
puerta salga a Camino Real
que hecho se nos de quenta
para que rnandemos visitarle
y reconoecer si tiene todas
-las condiciones y decensia
necesaria..." •
Essent senyor de la finca
Joan B. Estade i Penya
(1.701-1.796) i bisbe de Ma-
llorca Juan Fernández Zapa-
ta s'inventarià els objectes
existents en dit oratori.
Certificava el notari de
palau i secretari de la visita
episcol Mossen Andreu
Verd: "Totas las quals cosas
foran entregades y encome-
nades al Sr. Baptista Estade
Protector de dita Iglesia, .el
qual prometé y se obligà
cuidar de la sua Ilimpiessa y
custodia y donar de ellas bo
just y leal compta sempre
que ti sia demanat".
Mossen Jeroni Pons, ja
esmentat, escriu la descrip-
ció de I `emplaçament
d'aquest oratori:
"Posant peu a la carrera
de la Casa abans del portal 2
abans del portal major qui
dóna a la lastra trobam el
portal de la capella. La
capella que se veu per da-
munt el portal un poc a
Pesquerre ho diu ben clar
que allò és la Capella. Dins
ella hi té son trono la Mare
de Déu del Roser. Montcaire
és el seu reialme".
En 1.908 el Bisbe Pere
Joan Campins autoritzà a la
propietaria de la finca Mar-
garida Pougin Celarier Vidua
d'Amador Canals Mayol a
fer una nova restauració i el
declarà oratori semí public.
Quan en 1.972 o 73 mori
el vescomte belga Jacques
d'Epinay que havia adquirit
la • finca dels hereus de Da-
mià Canals Pougin, el rector
de la parroquia de Forna-
lutx hi celebrà una missa pel
repòs etern del propietari
desaparegut.
Montcaire solar dels
meus majors, segell del
natge dels meus avantpas-
sats! A sa capella, quatre ve-
gada centenaria de la Mare
de Déu del Roser, diu el
-pota Colom:
• "Com un roser de penyal
escampau una ombra be-
/Ila..."
LES NOCES D'OR DE LA
SOCIETAT RECREATIVO
FORNALUGENSE
Aquesta entitat va desa-
pareixer amb la guerra. En
1.934 havia aprovat els seus;
estatuts socials el _governa-:
dor civil • de l'illa Sr. Joan
Manent. Al front d'ella esta-
ven Mossen Antoni Capar&
(1.893-1.973) aleshores re-
gent de la •parroquia i Josep
Arbona Busquets (1.887-
1.983) que aquell mateix
any era elegit, per primera
vegada, batle de Fornalutx
en substitució de Josep Al-
berti Arbona (1.887-1.961)
soci també de la societat.
Vinclada pràcticament
amb els elements de la dreta
municipal, lliberal, conser-
vadora i sobretot capallane-
ra de la II Republica espa-
nyola, la "Sociedad Recrea-
tivo Fornalugense" tenia
com a missió principal orga-
nitzar activitats de lleure i
esparciment.
VAJA QUINA NEVADA
Precisament el diàleg i les
bones formes sorgiren en el
següent tema d'aquest
darrer plenari. Els socialistes
encertaren en un cent per
cent en posar damunt la
taula un dels pro blemes
no arreglats de ractual
Government Municipal:
•LES OBRES IL.LEGALS,
que per molts de racons,
oli vvars i barriades fan
sorgir parets i edificis que
•van en contra del Pla
crOrdenació i poden arribar
a fer mal bé el paisatge. Els
so cialistes volen que
l'Ajuntament posi un
Zelador d'Obres que vigili i
denuncii tot atemptat
_.constructiu.' El Grup
Popular no veu fant de mal,
peró Unió Mallorquina cerca
una •via intermitja:•
raugment •del número de
policies municipals i que no
sigui una sola persona el
• vigi lan t. Així s'aprova,
defensant els socialistes que
quan uns funcionaris o
policies surtin a fer aquesta
tasca, exclussivament facín
això, i tenguin unes hores i
dies determinats. En
definitiva: Encert socialista
erenvestir aquest tema, que
• pot ser ne gatiu per
UM-Coalició Popular el 87 a
rhora de passar comptes
•eraquests quatre anys. I
• encert Um-Coalició Popular
• a l'hora de pensar que no
sigui només una persona el
zelador, sinó un grup
(funcionaris, policies—,
perquè a més ulls
esbrinadors major
• imparcialitat, tal com digué
qualque regidor, "si és
sempre es mateix es qui
vigila se`l pot convidar a
--unes herbes i.,." 	 •
MES DEL TRESILLO EN
111~1~111a
	
ELES CAST
	 R, &A.
CADA SEMANA UN TRESILLO EN OFERTA!
O
PASE POR NUESTRA EXPOSICION EN
C/ BATACH y C/ SAN JUAN
El pasado martes y jueves
ha sido proyectada en Sóller
una de las mejores películas
de los últimos 2 anos, Bajo
el volcan. La historia ha sido
un gran reto para los
cineastas desde hace
•bastante tiempo; no pocos
direc tores intentaron
realizar • el guión y
finalmente ha sido uno de
los últimos maestros, el
octogenario John Houston
quien lo ha •(ogrado. La
historia nos• situa en el
Méx-ico del ario 1938 •en
plena época de renovación
de valores.• Temas
adyacentes como la guerra
espanola y el ascenso del
nacismo son tratados con,
gran maestría. El arnbiente
de dejadez y vicio que
refleja el film es comparable
en alguna manera al del film
Cabaret, aunque se trate de
películas tan dispares. La
interpretación de Albert
F inney es sencillamente
fabulosa y oscurece las no-
menos sensacionales
intervenciones	 Jacqueline
Bisset v de •Anthony
Andrews, y si a ello
a dimo s la colocal
dirección del veterano
Huston queda eso: un film
formidable, sin fisuras.
Para hoy el programa se
compone de dos películas
de aventuras. La primera es
Spide rm an, después de
volver a ver el clasico de este
género en la tele
(Superman) nos
encontramos con el hombre
araria otro de los clasicos del
cómic americano de hace
algunos anos. El film se basa
en las espectaculares
aventuras de este
maravilloso ser contra el
maL Si prescindimos del
clasico mensaje proyan. qui
podemos encontrar escenas
divertidas y emocionantes
que haran las delicias sobre
todo de los mas pequanos.
Los actores son: Nicholas
•Hammond, Robert F.
Simón, Chip - Fields, Elly
Bry, etc,
Por lo que respecta al
segundo film se trata de
otro de la serie de Bud
Spencer y Terence Hill,
•
quienes aprovechando la
fama y éxito de sus
primeros films western han
seguido en la misma línea
que si bien a veces se hace
repetitiva no deja de
entretener al público. Los
guiones suelen basarse en la
fuerza de Bud Spencer y en
la agilidad e inteligencia de
Terence Hill.
Y para acabar sólo queda
•recordar a los aficionados la
jornada de 12 horas que
tendra lugar el viernes 8 de
febrero desde las 9 de la
noche. Las películas seran:
El Avaro, El Currante, El
Soplagaitas, Jaimito no
perdona, Porkys y_ la
desconocida pelicula
sorpresa.
ANTONI VALENTI
<0, orr-
CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL AL CASAL DE CULTURA
Queden convocats tots els socis del CASAL DE
CULTURA, a la JUNTA GENERAL, que tindra lioc en e n
local social el próxim dia 14 de febrer a les 6 des capvesprí
en primera convocatoria i a les 7 en segona.
,Ordre del dia:	 •
ler. LECTURA i aprovació de l'acta anterior.
2on. Estat de comptes.
3er. Memoria de l'any anterior,
4t. Projectes per rany 1985.
5t. Renovació de carrecs de la Junta.
6 t. Precs i preguntes.
Vos demanem amb vertader interés que procureu fer acte
de preséncia.
Sóller, a 30 de Gener de 1985.
La Junta del C. de C
C/. de Sa Ma, núm.
Setmanari Sóller
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Pere Sampol, Regidor del
Ayuntamiento, nuevo
Vicepresidente de la
Asociación de la Tercera Edad
El pasado domingo se
llevó a cabo la Junta Gene-
ral, de la Asociación de la
Tercera Edad. de la Comar-
ca de Sóller.
El acto dió comienzo con
unas sencillas palabras de su
Presidente Sr.,Mora Saletas.
A continuación sería leída
y aprobada el acta de la
Junta General anterior. Ac-
to seguido el presidente da-
ría cuenta de las gestiones
realizadas por la Junta Di-
rectiva de la Asociación,
las cuales fueron muy aplau-
didas por parte de la nutri-
da concurrencia. También
se daría cuenta de los gas-
tos y compras efectuadas,
así como las donaciones y
subvenciones recibidas a lo
largo del ario, así como del
cobro de los socios de 1984.
También se dió cuenta
de las Subvenciones Ofi-
ciales, tales como el Con-
sell Insular de Mallorca,
que dotó a la Asociación
con 100.000 ptas. Ayunta-
miento de Sóller, 80.000.
Caja de Ahorros' "Sa Nos-
tra", 50.000,. Un protector
anónimo, 50.000. Un So-
cio protector anónimo,
20,000. Un socio protec-
tor, 5.000 y varias donacio-
nes, 8.000. Un partido de
fútbol, entre el Club Fútbol
Sóller, y una selección del
Club U.D. Sollerense,
33.948. Recibido de los
145 socios, 114.987. Total
beneficio neto: 462.594
ptas.
Gastos, por compra de
muebles y menesteres, bi-
blioteca, fiestas actos so-
ciales, sube un total de
375.292. Por lo tanto el
salto actual es de 87.302,
las cuales son procedentes
del cobro de las cuotas de
fin de ano. Fue aprobado
por unanimidad el capítulo
de subvenciones y donacio-
nes así como los gastos
efectuados en el ario 1984.
Pasandose al orden del
día, se dió cuenta de la di-
misión del vicepresidente
Sr. Piza Sanchis, recayendo
el cargo en Pedro Sampol
Oliver, Concejal de Cul-
tura del Ayuntamiento de
Sóller, el cual ya era vocal
de la Junta. Fue elegido por
unanimidad por la mayoría
de los Socios que se halla-
ban presentes.
También fué nombrado
vocal de Prensa, Juan Seguí.
Oliver, que también se ocu-
pa de los actos religiosos de
la comunidad. El pres idente
recalcó la gratitud de la Di-
rectiva, a todas las entida-
des y personas que de una
manera u otra han ayudado
con sus aportaciones, así
como de las facilidades de
empresa para con esta Aso-
ciación.
El Presidente haría espe-
cial hincapié en que, si este
ario se cuenta con 145 So-
cios,. el afro que viene los
habran superado n el do-
ble, ya que los mayores se
estan dando cuenta que
todos desean lo mejor para
ellos.
En el apartado de ruegos
y preguntas se darían a co-
nocer los muchos proyectos
e ideas para este ario, y
nuevamente se dieron las
gracias a todas las personas
y entidades que colaboran
con ellos y muy especial-
mente a nuestro Semanario
por sus publicaciones se-
manales.
Se dió por finalizado el
acto con un fuerte aplauso
hacia la Junta Directiva y
por sus muchos proyectos
que ya iremos informando
en próximas ediciones.
Carnaval
1.985
El -pasado miércoles se
reunió la Comisión de
Cultura, junto con un grupo
de personas interesadas en la
celebración de esta
tradicional fiesta del
Carnaval, con el fin de
empezar ya a confeccionar
el programa de recorrido del
cuaF daremos amplia
información en la próxima
semana, así como de los
premios y subvenciones con
que estaran dotados los
participantes.
Esta semana ya podemos
adelantar que la celebración
de Sa Rua, sera el dia 17, y
que su concentración como
cada ario en el Convento, a
las 330 de la tarde.
También se comunica a
todos los interesados en la
confección de una carroza
que se apunten en las
Oficinas de Información de
nuestro Ayuntamiento lo
antes posibles, ya que de
esta manera se podran tener
en cuenta a la hora de las
subvenciones.
Por parte del Defensora
Sollerense, también se nos
comunica • que una vez
acabada Sa Rua, todos
cuanto lo deseen estan
ínvitados en sus locales al
concurso de disfraces. Como
cada afío la entrada es
completamente gratuita. Se
les hara entrega de un
número para el sorteo de
dos viajes a•Ibiza.
También se informa para
las personas del Puerto que
estén interesadas en hacer
una carroza que también
pueden inscribirla en las
Oficinas del Puerto.
Parece ser que si se
arreglan una serie de
problemas este afío se
contara con una
participación de una
comparsa jralmesana )
dirigida por el solleric, Jose
Ma. Munar, con su Escuela
Arte Estudio. De todo ello
d arem os c uenta en • la
próN ima edición.
NUEVA 3AJA EN LA
CARNE DE CORDERO
Una semana mas con el
ama de casa para informar-
le de los escasos cambios en
los precios en estos pri-
meros días de Febrero,
cambios que nos siguen
sorprendiendo, como en el,
caso •de la carne de cordero
que continúa bajando para
bien de todos pero en estas
fechas es inexplicable. La
de ternera y cerdo conti-
núa estable, de momento.
En las verduras y hortali-
zas se notaron, como ya
informabamos la pasada se-
mana, algunos cambios, co-
mo las zanahorias que se
pagan a 70 ptas, kilo. Por
el contrario, la col bajó al-
gunas pesetas. También su-
bió la cebolla y las patatas.
En cuanto al pescado, se
tuvo esta semana en abun-
dancia, si bien los precios no
estaban de lo mas barato,
pero era fresco y de buena
calidad. En las frutas baja-
ron las naranjas y las man-
darinas, al igual que los
limones que debido a las
nieves se venden a bajos
precios ya que estan la ma-
yoría de ellos muy dariados.
PESCADOS
Calamares, 1000. Sardi-
nas, 250. Jurel, 250. Gam-
bas, 1200/200. Mejillones,
160. Pescado de sopa, 700.
Raya, 500, Cap roig, 1500.
Seplas, 700. Caramel, 300.
Bogas, 300.
CARNES
TERNERA
Solomillo, 1670. Bis-
tecs, 1215. Entrecots, 1295.
•Carne 2a., 715. 3a., 395.
CERDO
Chuletas, 475. Lomo,
785. Panceta y costilleja,
320. Çarne Magra, 475.
POLLO, 287. CONEJO,
720.
CORDERO
Chuletas, 1160. Pierna,
850. Falda y cuello, 180.
ACCIDENTE
A causa de la arena y
piedras salidas por el mal
tiempo del mar en la Playa
d'En•Repic,,e1 pasado dia
27 dos ciclomotoristas
derraparon con sus
vehículos causandose
lesiones leves •que fueron
asistidos en la Cruz Roja
Local, cuyas iniciales son
A.R.M. y B.D.B.
El mismo día fué
detenido un individuo que
estaba armando escandalo
en un bar de esta ciudad, el
cual insultó y amenazó a los
agentes que habían sido
requeridos solamente para
que saliera del local, siendo
puesto a disposición
judicial.
MARIA VAZQUEZ
ERDURAS Y
HORTALIZAS
Tomates, 150/110. Za-
nahorias, 70. Ajos, 300/250.
Patatas, 40. Cebollas, 45.
Col, 90. Coliflor, 100. Acel-
gas, 35. Espinacas, 40. Gui-
santes, 350. Habas, 230.
Alcachofas, 200. Lechugas,
60. Escarolas, 40. Endivias,
400. Pimientos, 120. R.,
260.
FRUTAS
Naranja.s, 50. Manzanas,
60. Platanos, 130. Peras,
100. Limones, 45/30. Man-
darinas, 80. livas, 160.
Aguacates, 310.
Unién de Asociaciones
y Centros de Asistencia
a Minusvados
de Baleares
UON•A•C
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El Alcalde de Fornalutx explica como
se rigen los pastos en Sa Comuna
Jorge Vicens sigue insistiendo en que
el Alcalde de Fornalutx es un cacique
Recientemente se han
tenido unas fuertes trifulcas
entre el Alcalde de Forna-
lutx y un vecino de la villa,
pero dejemos que sea el Al-
calde Jorge Arbona, quien
nos explique la manera y
las formas en que se rigen
estos pastos de la Finca de
Sa Comuna de Fornalutx.
- Pues esta finca tiene
una subasta que se hace
cada cinco arios, a la cual
puede ir cualquiera que lo
desee, aunque el Ayunta-
miento tiene potestad para
no adjudicarlo a nadie y si
organizarlo él. En principio
el acto licitatorio se cele-
bró el día 4 de enero,
adjudicandosele provisional-
mente los pastos a Jorge
Vicens, autor de la única
proposición presentada,
ofreciendo la cantidad de
90.200 ptas. Después de una
deliberación el Ayunta-
mien to acordó ejercer el de-
recho de Tanteo, adjudi-
candose directamente el
El tercer concert, del
cicle organitzat per
l'A.S.C.P., tindrà lloc aquest
diumenge 3 de febrer a les
cinc del capvespre, a
capella del Roser de
l'església de Sant Bartomeu.
Aquest  recital estarà a
càrrec de la coral "Es
Taller".
"Es 'Faller" que va néixer
l'any 1978, ha tingut, de
llavors ença, un fort
moviment d'integrants,
actualment el formen una
vintena de cantaires i està
dirigit per En Francesc
Bonnin des del curs 81-82.
Són nombrosos els llocs
on aquest conjunt coral ha
actuat, recordem a tall
d'exemple la seva presència,
a Snt Jordi, Ciutat, Gènova,
Llubí, Inca, Deià, Sta.
Maria,  S ó 11 er, Menorca
(Alaior, Maó i Ciutadella),
Galilea, Vilafranca; Lluc,
Sineu, Montuïri, Artà, Sa
Cabaneta i a la ciutat de
l'Alguer a Sardenya.
L'actuació de demà a Sóller,
serà el 55è concert de la
seva història.
Els repertoris mostrats en
els seus recitals són arnples i
aprovechamiento de pastos,
para reparto vecinal la dis-
tribución del disfrute y el
pago del remate en la can-
tidad de 90.200 ptas. de
conformidad con el artí-
culo 91 del reglamento de
bienes de las entidades lo-
cales y lo que establece el
reglamento de Montes en su
artículo•38. Esto fue lo que
se aprobó.
oberts, i acullen des de
música popular i espirituals
negres, a la polifonia
renaixentista tan profana
com religiosa, la música del
1 - arroc, incloent-hi obres
i m f reqü ents hispàniques,
recordem el concert que
darrerament donaren a Sant
Jeroni de Ciutat, on
interpretaren l'obra, per a
doble cor i continu "é,A
qué nos convidas, Bras?
d'En Tom,às Cirera
(15...1642? ), a mostres
del coràlisme romàntic i fins
i tot mostres de música
contemporània.
El programa del concert
de demà, serà un bon
exemple de l'amplitud
d'estètiques que treballa "Es
Taller", així hi trobarem
una extensa mostra de
polifonia madrigalista dels
autors Orlando di Lasso,
G iovanni Gastoldi, Hans
Lwo Hassler, John Bennet,
Thomas Weelkes, i Mateu
•Fletxa el Vell, dues mostres
dels grans mestres barrocs
Bach i Pureell, chtes cançons
del romàntic Mendelsonn i
una mostra d'espirituals
negres.
XAVIER CARBONELL
fue el llegar a
la situación actual?
—Yo ante todo quiero
aclarar que fue un socialis-
ta el que me había votado,
no los socialistas. Esto que
quede bien claro, y que tam-
bién lo que dije es que
-
Jorge Vicens, lo había al-
quilado para el Sr Casasno-
vas. Lo dije y es verdad.
En cuanto a las ovejas que
hay en el pueblo son su-
ficientes para los pastos de
Sa Comuna. Estos veinte
arios todos los del pueblo
las han Ilevado a la finca, co-
brandose 3 ptas, diarias y
yo siempre he pagado como
los otros. Ademas del alqui-
ler los gastos de rejillas y
todo vale•
 mucho dinero.
El Ayuntamien'to, lo que
quiere es que toclos los del
pue'olo puedan llevar su ga-
nado a Sa Comuna pagan-
do lo que corresponde a
cada uno, pero lo que a mi
me duele es que unos Sr.
del pueblo, de los cuales no
quiero citar nombres y a
los cuales les he hecho mu-
chos favores, y con los que
nunca he tenido ninguna
disputa (amigos de toda la
vida) vayan contra los ve-
cinos del pueblo y contra
mi persona. Al Ayuntamien-
to es muy fkil criticarle.
Yo me pregunto é,qué han
hecho ellos por el pueblo?
me puede decir
que en la anterior etapa
ni en esta, y junto con
mis comparieros, no hemos
Ilevado mucho dinero al
pueblo. En cuanto al Sr. Vi-
cens, que clice que soy un
cacique, debe saber que an-
tes de ahora yo ya estuve
de Alcalde ocho arios y me-
dio y esta vez con los vo-
tos. Yo ya no quiero ha-
blar mas de este asunto,
solo quiero hacer constar
que yo lo que quiero el
bien del pueblo. Hay un
refran que dice "no seràs
mas bueno porque te ala-
ben ni mas malo porque te
desprecien".
• -- é,Esta disputa callejera
piensa seguir manteniéndo-
la?
—Por mi parte no pienso
seguir con estas disputas. Yo
he dicho la verdad y estoy
bien tranquilo de que aquí
no se ha manipulado nada.
MARIA VAZQUEZ
Muchas son las palabras
fuertes que han salido esta
semana a la calle a causa de
los pastos de la Comuna de
Fornalutx Por tal motivo
también traemos hasta el
Sem anario, al vecino de
Fornalutx, Jorge Vicens,
para que nos explique lo
que esta pasando para que
siga afirmando que el
Alcalde de Fornalutx sea un
cacique.
—Cuéntenos cómo estan
los sistemas de alquiler de
los pastos de Sa Comuna...
—Bueno En la comuna se
subastan los pastos, la caza
y las setas. Esto cada cinco
arios se subasta. Yo me
presenté a la misma para los
pastos, lo mismo que otro se
presentó para la caza y se
llevo la caza. Yo me
presenté a los pastos y nadie
mas que yo pujé por ellos.
Me los dieron pof ganados,
pero después se sacó un
artículo que jamas en la vida
se había sacado, pero se
puso en practica.
—i,Debe de existir alg^:m
movito para que le retiren
esta concesión?
—Pues sí, esta concesión
me la han quitado única y
exclusivamente por
conveniencia del Sr.
Alcalde
--é,Cualquier persona de
la comarca puede hacer uso
de esta subasta?
-Sí, desde luego no
importa del color que sea ni
de donde sea, solo basta que
sea espariol, por lo menos
hasta ahora se había hecho
asi. Por lo tanto yo lo digo
y lo mantengo: que es un
cacique, y que me han
hecho una cacicada. Lo digo
por que este Sr. se ha hecho
una pareela dentro de la
mísma finca de 10 o 12
cuarteradas que no quiere
que nadie entre dentro de
ellas. Entonces yo me
pregunto ¿No es esto una
cacicada?
—i,Por un rumor de calle
se comentaba de que usted
no tenía ovejas•?
—Pues si tengo ovejas.
Tengo 17 y el Alcalde lo
sabe porque su finca esta
vecina de la mía. Lo que
mas me molesta es de que se
diga que yo estaba pujando
por Juan Casanovas. Este Sr.
hubiera Ilevaclo ovejas arriba
pero yo estaba pujandu por
4or
tres del pueblo y yo cuatro
Por lo tanto Juan Randetas,
hubiese Ilevado ovejas si
hubiese sido conveniente
que las hubiese Ilevado.
---é,Ila denunciado Vd. el
asunto?
--Sí, claro, tengo esto en
manos de un abogado.
--é,Cómo se lo hicieron
saber?
(Ve de Portada)
rització del llenguatge
parlat, les coproduccions
pròpies, intercanvis de
programes, compres de
sèries es podrien beneficiar
de plans comuns, cosa que
es podria fer a través de la
Llei del fercer Canal,
"perqué son una comunitat
petita de 600.000 habitants
que no podrà tenir una gran
televisiò Cada hora de TV3
costa a Catalunya 4
milions de pessetes.
—M lò notificaron de
que se quedaba el
Ayuntamiento los pastos
con una certificación
incorrecta La llevé a mi
abogado, el cual telefoneó al
Ayuntamiento, a ver si les
podían dar otra clase de
notificación porque que ésta
no servia y en 24 horas le
hicieron otra.
—é,E1 alcalde dice que
siempre fue muy amigo
suyo?
—Y lo es y yo quiero ser
su amigo por que es de
cortos pensar que una cosa
es la discursión por defender
tus derechos y otra la
amistad.
sea que usted piensa
seguir siendo su amigo?
--Sí, yo pienso ser su
amigo a pesar de la cacicada,
no quiero la guerra con él.
Una cosa es la amistad y
otra es la justicia.
MARIA VAZQUEZ
Finalment el "Sóller"
s'interessa per si la
Campanya de Normalització
arribaria tambe a la Premsa
Forana Francesc Gilet nos
contestà de seguida que sí.
Destacà que la premsa dels
pobles és la_ que ha fet mes-
per la nostra llengua que la
Conselleria havia pensat que
lo prioritan era arcibai-
primer a Palma_
L'acte, inciat a les dotze
del migdia, acabà a les
1330h.
FOTO: NOGUERA
Concert de la Coral "Es Taller" EL CONSELLER GILET PRESENTA LA
CAMPANYA DE NORMALITZACION
LINGUISTICA
"S'UTILITZA MES SA LLENGUA
CASTELLANA QUE SA CATALANA, I AIXO ES
UNA SITUACIO ANORMAL"
CAN TERRASSA
DES DE CANY 1918
Å N CAN SOLER, SA
MATERIALES CONSTRUCCION TRANSPORTES
CI. De la mar, 193 Telf 63 02 19 - Sóller.
Butlletí U.R.E.
Pesi a n'es que pesi es
Butlletí de sa Delegació
Local de la U.R.E. (Unió de
Radioaficionats Espanyols)
ha arribat en es número sis,
amb més d'un any i mig
d'existencia. (Recordem que
es numero O va sortir a
finals de maig del
vuitanta-tres).
Aquest extra de Nadal,
arribat a ses nostres mans fa
pocs dies, compte amb un
total de trenta sis planes
patrocinades pes Magnífic
Ajuntament de Soller,
encapçalades per s'editorial
signada pes company
Bartomeu Rosselló (EA6
JN), President Local
d'U.R.E., de sa que triem
ses següents eloqüents
ratlles: "Al hacer balance de
estos doce meses
transcurridos... se
encontrarà ante un conjunto
de hechos humanos, de una
calidad y acabado tal, que
terminaron con la armonía
de la radioafición local, en
su mas puro estilo, en
detrimento de todos. En
definitiva en 1984 no se ha
caminado. Es una verdad
que tiene que escribirse.
Bien, es verdad que, se ha
efectuado alguna que otra
actividad relacionada con la
radioafición, pero muy
pocas para un censo local de
25 radioaficionados y dos
entidades, estuviendo todas
ellas caracterizadas por el
afin de protagonismo
individual o colectivo. iQué
lejos esta la radioafición
local de hacer las cosas entre
todos y para todos! Porque
en nuestro Valle esta
demostrado que la unión no
hace la fuerza..."
El que nos ha cridat
bastant s'atenció d'aquesta
edició és es QSL, enviat
desde Kiziguro (Rwanda,
país centreafricà) pes
misioner Jaume Roig
(9 X5 CM), natural de
Villafranca, a sa Delegació
Local d'U.R.E., i sa visita
que varen fer a n'aquest
col.lega EA6IC (Josep-Lluis
de Santiago) i EB6LC (Rosa
Rul.làn), explicada amb tota
classe de detalls.
De s'apartat d'informació
general hem de destacar
s'obtenció de s'indicatiu
EB6NV pes company
Ramon Perelló, així com
que sa banda de 1296 serà
una realitat a Sóller dins
aquest entrant any nou, a
càrrec de EA 6 LO
(Joan-Antoni Garcia). Sa
representació de la
U.R.E.-Sóller a Sa Trobada
de Radioaficionats a
Montuiri, amenitzada amb
una caça del "Zorro" i una
Ginkhana. I sa recepció d'un
total de 353 QSL,s i sa
tramitació de 347 QSL,s el
que suposa un gir total de
600 QSL,s.
De sa totalitat de
radioaficionats sollerics
només quatre han participat
en es concursos disputats al
llarg i ample de sa peninsula
durant aquest any, obtenint
en Bartomeu (EA6J0) un
total de cinc diplomes i tres
trofeus, essent es segon
classificat nacional en es
"Concurs de VHF". En
Macià Estades (EA60H) set
diplomes i un trofeu. I es
company Joan-Pere Arbona
Escales (EA6PF) un
diploma a sa "IIIa Feria del
Calzado de Elda".
Completen aquest
interessant, i de cada vegada
més perfeccionat Butlletí,
—imprés en cickstil-
" XYL,s uns minuts amb
elles" de EB6LV (Rosa
Pujol). "Radio i Pita",
secció humorista d'Upi.
"Técnica" de EA6L0
(Joan-Antoni García) que
parla àmpliament de ses
freqüencies emprades en
televisió. "Qué és un
ordenador? ", a sa que
EA6MW (Joan Pons)
segueix parlant de sa
programació dets
ordenadors. "Telegrafia"
per EA60Y (Joan Marroig)
ens parlà en aquesta edició
de ses abreviatures de
s'anglès emprades en CW.
"Protecció Civil a càrrec de
EA6MI (Antoni Valls)
desenvolupa es tema de
s' evacuació. I EA6JN
(Bartomeu Rosselló) tanca
aquesta edició nadalenca
explicant_ es que és sa
Patrulla Auxiliar Maritima
de sa Lliga naval Espanyola.
JOAN
RESTAURANT
SA TE FR
DISSABTES VESPRE ; DIUMENGES
TENIR4 SA TORRADORAE
	 ARA I
PORCELLETES TORRADES EN ES CALIU
Es nostre teléfon és 63 11 11
DIMECRES TANCAT
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"Manos Unidas", Campanya contra la fam Un any d'activitats a Can Cremat
ES VA DONAR COMPTE DE TOT EL QUE S'HA
FET, A L'ASSEMBLEA GENERAL
Per molta gent aquest•
nóm "MANOS UN1DAS",
es desconegut, altre gent
coneix el seu significat i
colabora amb la seva causa.
Per això, aquest escrit
pretén que la citada
organització sigui coneguda
per tothom i que el seu
objectiu s'espendesqui per
tot el món.
Fent una petita història
c'caquest moviment,
recalcarem que és u na
organització no-guverna-
mental i aconfesional (però
en colaboració amb
PEsglèsia Catòlica i altres
entitats), que des de 1960 se
dedica a la lluita contra el
• ubdesarrollo, la malaltia i
Ponressió. També cal dir
que "MANOS UNIDAS" 
—
CAMPANYA CONTRA LA
FAM, té plena personalitat
jurídica (canònica i civil). Es
membre de ple dret del
Comité Nacional
Guvernamental de la
Campanya contra la Fam
(Nov.	 1969) i està.
coordinada amb la FAO
(organització de les Nacions
Unides per a PAgricultura i
l'Alimentació).
E1 funcionament de
"MANOS UNIDAS" és el
següent: Els grups que
treballen en el Tercer món
envien projectes de
desenvolupament de tipus
agrícola, sanitari, cultural i
de promoció de la dona, els
tècnics voluntaris d'aquesta
entitat estudien els projectes
enviats, una vegada aprovats
s'acorda que amb un termini
de temps els doblers seran
enviats directament, sense
cap intermediari, lo que
permet una disminució de
gastos i un augment
d'eficacia. Més endavant
"MANOS UNIDAS"
mitjançant els seus tècnics
aniran al país a on ha cedit
les ajudes per revisar si els
projectes s'han duit a terme
o no; si es donàs el segon
cas, l'entitat anula a
posteriori les seves
subvensions.
D'aquest procés que se
segueix per la Iliheració i
desenvolupament de Phome
en el Tercer món en són
testimoni en Bartomeu
Barceló Nadal i na Catalina
Alcover Andreu •que . mos
expliquen les ajudes que
reberen de "MANOS
UNIDAS" en la seva estada
a Burundi. A n'aquest lloc
concretament va
subvencionar la construcció
d'un edifici per una fusteria,
l'ampliació del dispensari de
les monjes de la Caritat, la
construcció i adequació
d'un centre de sanitat de
caire preventiu a més
d'enviar camilles, cadires de
rodes i altre mobiliari. En
total es gastaren una
cantitat de 1.500.000 ptas.
Lo que fa possible que
aquest moviment seguesqui
endavant amb les seves
ajudes cap a la Iliberació de
Phome del Tercer món són
les colectes que fa cada any
durant el mes de febrer, de
les subscripcions fitxes que
té id' alguns donatius
esporàdics.
Davant• aquesta
organització que es mou
arnb molts d'anims per a
vencer la pobresa i misèria.
Quina resposta li donam
noltros? Som conscients
que "noltros Iluitam per
viure millor i ells Iluitan per
sobreviure"? és ben hora de
reflexionar la nostra ajuda...
día 8-9-10 de Febrer si estàs
sensibilitzat i creus que
_Pamor es Púnic aliat de
Phome colabora amb la
"Campanya contra la Fam",
així el que sofrei« agraira
moltíssim el teu ''donatiu,
ilerque tu l'hauràs ajudat a
sobrev iure.
JUSTICIA 1 PAU
A darreries de l'any que
acabam de deixar endarrera,
va tenir lloc malgrat el dia
de fred, l'Assemblea General
Ordinària de socis de la
Associació Sollerica de
Cultura Popular. La poca
assistència de socis, tal com
es va esposar podria estar
condicionada per el mal
temps, o en tot cas per la
excesiva confiança dels
associats amb la Junta
Directiva, o una certa
despreocupació per el
funcionament de l'entitat.
D'aquesta manera i en
segona convocatòria, a les
9`30 hores del vespres es va
començar lAssemblea,
votant-se per unanimitat
l'Acte de la Sesió anterior, i
es va donar compte de la
nova V Vice-tresorera a
càrrec de N'Antónia Vicens.
NOMBROSES
ACTIVITATS
I COL.LABORACIONS
Seguidament es va passar
a donar la relació d'actes
fets durant tot rany a Can
Cremat; començant per el
curs de ceràmica macrame
de brodat mallorquí, de
solfeig, de musica a
preescolar, ioga, corte,
gimnàssia, aerobic, Dança
Moderna, anglés, frances,
ball mallorquí explicant per
altre part que la Coral que
estava prevista no s'ha
montat a rel de la poca
resposta de la gent, esperant
que aquest any que hem
entrat se podrà iniciar.
• •També es va donar
compte de les col labora-
cions fetes amb altres
entitats o persones, com son
l'Estatge de joves alemanys,
el curset de natació,
Intercamvis de Teatre, les
exposicions del "Prisipe
Asul", la d'en David
Martinez, amb la Festa de
Carnaval i nombmses festes
per infants amb el grup
S'Estomell i altres; el grup
d'Artesania va montar la
Carrossa pels Reis Màgics
d'Orient significant el colom
de la pau d'en Picasso:
també s'ha col.laborat amb
ralojament de la V. Mostra
abans amb el concurs de
cartell de la Mostra, se•
sembraren 50 baladres que
encara viuen malgrat els
arrabassats; col.laborà la
Associaciò amb el curs i
• conferència d'Esperanto i el
curs d'art japonés. També
ha mantengut nombroses
activitas el grup de la tercera
edat que té la seu a Can
Cremat.
Es va dir al mateix temps
el que no s'ha fet, con es ara
el curs d'educació vial, el
taller de màscares, les
excursions juntament amb
el sastre Martí, el curs de
cuina, la comissió de pares, i
r.smsenyament i campionat
d'escacs.
milions cent vuitante set mil
pessetes, amb unes entrades
de dos milions setcentes
seixanta i sis mil doseentes
cinquanta mil pesetes i unes
despeses de un milió
trescentes quinze mil
pessetes.
Per altra part es va
informar del moiment de
associats, contabilitzantse
fins a darreries de l'any 634
socis, haguent-se donat de
baixa 125, i d'alta dins rany
84 151, donant en nombre
abans esmentat.
CONTINUACIO
D'ACTIVITATS
Al mateix temps es va
informar de les noves
activitas que es pensen fer
dins l'any 85, •començant
amb la convocatòria d'un
certament de pintura per a
novells artistes per Sa Fira,
donant premis amb la
col.laboració de la
Conselleria de Cultura de la
Comunitat Autònoma,
l'Ajuntament i bancs i
caixes d'estalvis Es pensa
també organitzar el primer
encontre de joves estudiants
de música, un cap de
setmana, coordinant-lo en
Xavier Carbonell, n'Antemia
Caselles i na Maria Ignacia
Pérez, fent després de
diverses sessions de feina un
concert de •tots els
participants; s'espera que la
Comunitat Autònoma
aporti un 50 per cent
juntament amb altres
entitats de les despeses que
pot reportar 1encontre.
Ja més aprop, dins els
El passat divendres dia
18, tingué lloc a la sala
d'actes de "La Caixa" la
presentació de
GREENPEACE a Sóller,
organitzada per la delegació
local del Grup Balear
d'Ornitologia (G.O.B.), i
amb la presència de
nombrós públic.
D esprés de la
presentación de Pep Oliver ,
membre de la secció
espa-nyola esp anyola
d 'aquesta coneguda
organització ecologista,
foren projectats dos
"videos", el primer en torn
de la campanya contra la
caça de balenes, i el segón
sobre els vertits radiactius a
l'Atlàntic i les accions de
protesta de GREENPEACE.
Per acabar, Pep Oliver ens
parlà de la secció espanyola
recentment constituida, i
que ja en les seves primeres
pases compte amb membres
tan qüalificats com Xavier
Pastor o Benigno Varillas.
El GREENPEACE nasqué
al 1971 al Canadà, amb
Fobjectit, de protestar per
les experiències nuclears que
feien les potencies (llegiu:
enimics de l'Humanitat).
Primer •foren les dels
•1LE.UU.	 a • les
	 illes
Aleutianes, i després-les de
tan tr::;t record a Mururoa, a
càrrec de França. LAversió
mesos de gener i febrer,
més concretament el dia 19
d'aquest mes s'iniciarà un
cicle de concerts de música
clàsica a càrrec de la Coral
•Universitària a la Capella del
Roser de la Parroquia el
diumenge esmentat a les
cinc de Phorabaixa, seguint
després amb altres grups
com son el Tafelmusik, la
Coral Es Taller i en Lluis
Rul.làn, donant peu a que es
pugui organitzar un Festival
de Música.
Així i tot es pensen fer
també una serie de
conferències, relacionades
amb l'Higiène de la boca,
psicologia, cultura popular,
sollerics a França i
emigració entre d'altres.
També la Associació s'ha
fet ressò de rimportancia
del centenari d'aquest
setmanari, i els seus cent
anys, encaminat als nivells
de primera etapa, segona,
BUP i COU, donantse el
premis en llibres,
Per altre part s'iniciarà la
campanya de muntatge
d'una biblioteca activa a les
primeries d'aquest any,
encaminada a que sigui els
nins que facin els llib res a
partir de la narració .d'un
conte o d'una rondalla.
Amb altres coses es va
informar que s'intentarà
d'una vegada dur a terme el
curs de cuina vegetariana,
les ,activitas no realitzades
durant l'any passati també
amb la sembre de baladres.
El capitol de precs i
preguntes no va •esser
utilitzat a rel del mutismes
dels assistents, i ja acabat
abans d'aixecar la sesió, se
presentaren escuses per la
vel.la de Nadal i la
xocolatada prevista
que provoquen aquest tipus
d'experiencies, i la símpatia
obtinguda per l'iniciativa de
denunciarles a l'opinió
pública de tot arreu,
tingueren com a resultat
1 'enfortiment de
Porganització.
En 1975 comença la
lluita per salvar les balenes,
que en 1976 permete
l'adquisició del vaixell
"Rainbow Warrior"
m itjançant  suscripció
popular. Dos anys després
s'ençatà L'activitat contra
els vertits radiactius que
arribà al seu cim en 1982.
Han estat aquestes
continuades tasques,
juntament amb les que duen
a terme les seccions
nacionals (accions més
.concretes), les que han fet
que mig milió de persones
de diferents indrets del món
donin suport a
GREENPEACE i possibilitin
l'extensió de Ilurs activitats.
Per acabar dir que
qualsevol interesat en rebre
informació sobre el
GREENPEACE-Espanya se
posi amb contacte amb la
delegació a Sóller del
G.O.B., o bé es dirigesqui a:
GREENPEACE-Esparia.
Apto. de Correos 14.966.
Madrid.
G.O.B.-SOLLER
Foto: A. Bauçà.
BALANç ECONOMIC
Amb un superàvit de dos
AMAYA
Port de Séller
Greenpeace a Sóller
Llibres
"POEMES I NARRACIONS"
Es, enguany, un any
d'aniversaris i d'homenatges,
sobretot pel que fa a Sóller i
al nostre Setmanari. A
aquest homenatge hi hem
d'afegir el de l'EDITORIAL
MOLL, que cumpleix el
primer cinquantenari. Per
tal, ha editat un numero
extraordinari i fora de les
col.leccions habituals. Se
tracta del volum que duu
per títol: Poemes i
Narracions. Antologia de
textos Inèdits. - Editorial
Moll. Cinquanta anys.
1934-1984.
El Ilibre recull textos
considerats com inèdits dels
autors que al llarg de la seva
existència ha anat publicant.
Com podrien ser: En Miquel
Ferrà Martorell, En Llorenç
Capellà, En Manuel de
Pedrolo... Creim que el
volum se mereix. Tal com se
mereix una editorial que al
Ilarg de la seva història ha
estat la defensora de la
nostra llengua i ha
mantengut viva la il.lusió de
molts d'escriptors i lectors,
que de no ser per les
col.leccions d'ILLES D'OR
o de RAIXA, no tenien cap
altre medi de comunicar-se,
ni aqui ni al continent. En
uns anys en que estava
totalment prohibit la
difussió crobres d'autors o
escrites en llengua catalana.
L'editorial hauria d'haver
sucumbit al cap de dos anys
d'haver emprès la seva tesca.
La seva tasca era publicar les
obres dels autors de llengua
catalan o la traducció dels
de fora. Per tal, arribat el
36, era impossible de fer-ho,
havia de desapareixer. No
tenia sentit. Malgrat tot, han
passat aquests cinquanta
anys. Creim que moltes
vegades ben mals de passar.
Però a la fi, valia la pena de
passar-los i de fer les mil i
una, jugant-se el físsic amb
el censors. que més de dos
pics s'havien de beure una
mentida, piadosa, fent
passar autors moderns per
clàssics, o Ilibres per
revistas. També s`ha de dir,
qui ha mantengut reditorial,
ha estat el propi poble, i per
aquest valia la pena passar
tot això i moltes més. Els
autors en Ilengua catalana,
tant de les Illes com del
Continent, havien de mester
una Editorial Moll. Sensa
ella no haguessin arribat
enlloc, ni tan sols haguessin
partit.
Val la pena anar a
comprar el llibre. Encara
que només sigui per pagar el
deute que tenim amb
aquests homes i dones i per
supost passar una estona
agradable llegint les
narracions i poemes dels
nostres autors de sempre. A
tots ells i a l'Editorial vagi
aquesta curta nota per
desitjar-lis els molts anys.
V.P.
IFOT RA
FOTOS ESTUD1C
REPORTMES- ODA-
COMUNIONES, Etc.
CINE ALCAZAR 
- SOLLER
Presenfa: Viernes día 8 de Febrero - a parir de las 21 horas
LA 2.a EDICION DE
12 HORAI ININTERROMPINI PE LOCO PERO ODE MUV
PIVERTIPO PELICOLA5 VE... JA
	 JAAkk
	 •
SOPLAGAITAS
	 PORKY'S
JAIMITO NO PERDONA - PELICULA SORPRESA
EL CURRANTE - EL AVARO
PRECIO 500 ptas. - Adquiera hoy mismo sus
localiciades en el mismo Cine.
ARTICLES	 7
Galería Dera: Conversación con Magdalena Seguí
La Galería Dera, sita en la calle de San Jaime de
Palma, mantiene lazos importantes con Sóller; en
primer lugar porque su Directora y su familia son
sollerenses y también porque abrió una primera
sala, la "Galería d'Art" durante seis o siete aí -ios en
la plaza de Sóller, donde se exhibían cuadros y
objetos de arte contando con un buen conjunto de
aficionaclos tanto de la localidad como de visitantes
y resídentes extranjeros.
A la pregunta de si la M. Segui nos contesta que
Galería es ocio o negocio, b asi camen te hay la
Para referir los efectos
que ha tenido sobre el hom-
bre esta fuerza misteriosa
que Ilamamos superstición,
desde los tiempos prehistó-
ricos se necesitarían muchos
cuadernos y un extenso in-
_
torme que estoy lejos de po-
seer. Me limitare a la narra-
tiva de algunos echos ocu-
rridos en el pasado que hu-
oieran podido cambiar el
curso de la historia,
Nuestros	 antiqu istmos
rentabilidad, pues de otra
forma "no se pueden durar
veinte anos" pero, y muy
importante, tiene que haber
una vocación. Magdalena
Segui habla con moderación
en mallorquín, con un ligero
acento francés, acento
común a gran parte de los
vecinos del valle.
A la cuestión sobre el
tipo o clase de su clientela y
de quien suele cmprar mas
M. Segui nos dice que para
antepasados prehistóricos
fundaron sus creencias reli-
giosas en la superstición, es
decir, empezaron por adorar
lo que mas les influia en su
entorno. El Sol, la Luna y'
sobretodo las aves de rapiria.
En las grutas donde se alber-
Saba el hombre del paleolí-
tico, se ven seriales inequí-
vocas de ritos religiosos.
Mezclados con el toro pri-
mitivo y el bisonte se pue-
den observar los dibujos de
nuestros antepasados vesti-
dos de plumas con una ca-
beza idéntica a la del buitre.
En un primitivo altar debie-
ron ofrecerles en forma de
sacrficio, sus animales prefe-
ridos incluso es posible que
en aquellos tiempos se sa-
crificaran víctimas humanas.
En la India veinte
anos mas tarde los banque-
ros y demas gente aristócra-
ta de Bombay, porque su
espiritu despues de la muer-
te no pase al cuerpo de
algún animal inmundo -la
mayoría de habitantes de
aquel país cree en la reen-
carnación del espíritu- pa-
gan surnas enormes porque
su cadaver sea transportado
y devorado por los buitres
de la montaria sagrada, así
su espíritu estara a las "altu-
ras" en las entrarias del ra-
paz. En otras regiones de
este inmenso país los ricos y
nobles adinerados hacen
todo lo posible para intro,
ducir una vaca sagrada en el
dormitorio del moribundo,
se acerca la cola del animal
al lecho, para que el pacien-
te para que el pueda asirla
cuando espire, así su espíri-
tu - pasado a un cuerpo
puro-- - estara en la antesala
del cielo. Cuatro siglos antes
de nuestra era Breno que
había planeado con una
fuerte hueste de galos el
saqueo del templo de Delfos
—el mas rico de la antigue-
dad- cuando después de
haber vencido a los griegos
se disponía a entrar en la
fortaleza un temblor de tie-
rra seguido de una fuerte
tormenta infundió un
supersticioso temor a sus
soldados. Pensa'oan que se
trataba de una venganza de
los dioses del Olimpo y hu-
veron despa‘oridos, esta
i'reencia fue causa de su ex-
terrnime,
En la Galia de donde
procedia Breno y los suy, , os -
veinticuatro siglós despues,
las videntes estan de moda
.en Paris y la prestigiosa
".Madame Soleil" recibe a
tener -una buena colección
de arte (dentro de unos
ciertos límites) no hace falta
ser necesariamente rico, sino
qu gen te humilde con
paciencia y ojo certero
("comprando un cuadr al
ario"), puede conseguir un
buen número de obras,
ari adiendo que la clase
médica tiene una especial
sensibilidad para la pintura,
siendo ello notablemente
cierto, pues basta hojear una
reyes y presidentes, Mr.
Pompidou presidente fran-
cés deshauciado de incura-
ble enfermedad acude a ella
la supersticiosa incertidum-
bre de la suerte pudo mas en
su animo, que el frío calculo
de la ciencia. Alejandro
Magno se creia un Dios. Esta
ciega y supersticiosa creen-
cia le valio la conquista de
Egipto y de una gran parte
de Asia. Los persas eran
temidos de los griegos. En
su primer encuentro con
ellos sus generales vacilaban
.en atravesar el Granico por-
que en la parte opuesta el
enemigo estaba muy bien
situado, y fue el primero en
vadear el río con su caballo
Bucefalo. Cuando hubo
penetrado en la India por el
Indo Kok en la primera for-
taleza que encontraron sus
tropas fue el primero en co-
ger la escalera de mano y
subirse a ella, rechazada la
escalera tuvo que luchar ais-
lado algún tiempo contra 25
enemigos y se salvo por mi-'
lagro. En estas circunstan-
cias se creyo verdaderamen-
te un Dios, posteriormente
después de un festin, ebrio
de vino y de gloria, mato de
su propia mano a su íntimo
amigo desde la infancia,
Cleistos, que se había nega.
do a adorarle.
Veinticuatro siglos des-
pués, Hitler, profeta de la
supremacia de la raza ger-
manica indica a Odin y Wo-
tam, como verdaderos dio-
ses, que si bien no son ado-
rados son admitidos por el
pueblo con la superstición
creencia de que estos ídolos
son el signo ideal de una ra-
za superior.
En Roma en el tiempo de
Julio Cesar reinaba el escep-
ticismo el politeis.no impe-
rante dió lugar a una confu-
sión, de supersticiosas creen-
cias. La aristocracia en sus
festines satirizaba a las divi-
nidades con la burla y el es-
carnio.
El respeto a las creencias
ajenas salvo a los romanos
de muchos conflictos, pero
ellos que eran adoradores de
la fuerza, bajo todos sus
aspectos, se víeron mas tar-
de, desarmados frente al
cristianisrno.
A mí entender la supers-
tición es un magico poder
que genera nuestro libre
pensamiento y que sin él,
nuestro espíritu quedaría
aprisionado por el ideal de
los demas.
ENERO 1985
JOSEP ESTADES .
revista médica para
encontrarnos con un buen
articulo de pintura.
es el momento
actual en el mercado
artístico? Ante la obviedad
de la respuesta, Magdalena
Segui resuelve que
"momentos difíciles en 20
atios ha habido muchos y
que las dificultades no son
nada nuevo, asomando en
esta respuesta un sentido de
identidad, de saber estar, de
mujer de fuerte
personalidad, clara y
concisa. Su misión al frente
de la G alería Dera se
concreta, según sus propias
palabras en dar información
sobre los pintores que
presenta, en detallar su
cotización en el mercado
artístico y en serialar
distintos elementos de su
obra, aunque ariade que
para la venta es condición
previa que el cliente esté
convencido de la bondad de
la adquisición. Magdalena
Seguí insiste en la seriedad y
profesionalidad y esta
contra la velocidad
acelerada de lo actual en
arte.
Referente a las relaciones
artista-galería, M.S. da la
idea de un entente cordial,
de un trabajo en conjunto,
refiriendo que no ha t,enido
grandes dificultades en este
espinoso apartado. Sobre las
ayudas oficiales, entiende
que no ha habido ninguna
en todo su historial como
galerista. -
En relación al orden de
los gastos que conlleva una
exposición, hace especial
me.. nción en la carestia de
los catalogos, idea común a
los demas galenstas; Juan
Oliver Mane se queja
igualmente del M iS1110 tema.
Magdalena Seguí piensa que
los catalogos (quiza por lo
magico que tiene todo lo
impreso) son una buena
promoción para el artista.
Referente al tema de la
Feria Espanola de Arte
ARCO, pennanece fuera de
este tipo de circuito, pero
otra conocida galerista de
Palma deeía que únicamente
el alquiler de un metro
cuadrado de stand es
altísimo, aparte de muchas
otras implicaciones y
condicionamientos.
La Galería Dera, según
palabras de su Directora,
esta especializada en pintura
fifurativa actual, aunque
siendo este térrnino bastante
vago, podríamos precisar
que se dedica a pintores
mallorquines y catalanes de
un cierto neo-impresionismo
de valida ejecución: En la
Colectiva que presenta
actualmente hay un Bofill y
un compariero de Bellas
Artes, José Moscardó,
paisajista que trabaja con la
Sala Parés de Barcelona.
Ya sólo ariadir que junto
a la G alería hay una
Escuela, el taller Arcadia,
donde se enserian los
rudimentos de dibujo,
pintura, modelado y
ceràmica.
Magdalena Seguí, una
seriora con veinte afios de .
dedicación al Arte.
MATEU BAUZA
Palma, Diciembre 84
LA SUPERSTICION Y SUS EFECTOS
Un bon dinar, un
bon dolç... i una
bona escagassada!
Si molt disfrutàrem amb el menú de diumen-
ge passat, amics, set dies després va venir la gran
maldeventrada. Mare meva, quin desgavell! Està
vist i comprovat que els aires pollencins han estar
per el Sóller enverinats. Si fa dos mesos, devant el
Recreatiu, férem pena, diumenge en el camp del
Moll, férem plorera. Per demà el Lloseta, a Can
Maiol. Altres partits suggestius són el Santanyí-
Montuiri, Arenal-Cardessar, Escolar-Paguera, Es-
panya-Victòria i Binissalem-Esporles. Un diumenge
a foc i fum.
Regional Preferente
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CARDASSAR—ANDRATX. . . .
....CULTURAL—SOLLER
	
LLOSETENSE—POLLENÇA
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49
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S'Horta	 17 6 4 7 38 30 16
Buger	 16 6 2 8 31 37 16 —2
Colonia	 16 5 6 5 23 42 16 —2
Ariany	 17 5 5 7 26 33 15 —1
At. Son Gotleu	 17 5 5 7 19 26, 15 —3
Sencelles	 17 5 3 • 9 43 46 13 —5
Felanitx At	 17 3 4 10 22 31 10 —8
Moratalla „	 17 0 3 14 19 69 3 —13
Son Gotleu	 17
	
1
	
15 13 
- 2	 3 ---13
Daniel
"Intentaremos
sorprender al Sóller"
"No comprendo có-
mo el Sóller perdió en
Cultural. Frente a no-
sotros éste equipo se
mostró como un conjun-
to muy vulgar". Ha pre-
parat Daniel García,
entre altes, a Pollença,
Consell, Sóller i Lloseta.
Va tenir un començ de
Lliga notable, però va ve-
nir una espècie de "bat-
xe" i que pareix haver
sen recuperat els darrers
diumenges:
—En efecto, el equipo
ahora no parece el mis-
mo. Logramos unos re-
fuerzos que han enca-
jado magníficamente, y
me refiero a Amengual
(cedido por el Murense),
Capó (cedido del Cons-
tancia) y Cabrer (Xilvar).
Había unos huecos a cu-
brir, y la aportación de
estos hombres ha dado
una nueva fisonomía al
equipo. Por ejemplo,
del 2-0 del domingo al
Pollença estoy muy sa-
tisfecho, no sólo por el
resultado, sino también
por el juego desarrollado.
Es indudable que varios
de nuestros hombres im-
portantes han recuperado
confianza y moral. Casos,
por ejemplo, de Batanas,
Mora, •Gálvez y Mayor-
ga.
"CARDESSAR Y
SOLLER, LOS MAS
FUERTES"
—En linies generals,
com veus aquesta Lliga?
—Hay 6 ó 7 equipos
destacados,	 superiores.
Los demàs, muy nivela-
dos. De la parte alta y
después de enfrentarme
a	 todos los equipos,
Cardessar y Sóller son
los que màs me han gus-
tado, y, por tanto, si
no hay lesiones ni con-
tratiempos, veo a ambos
equipos en Tercera.
"EL SOLLER TENDRA
QUE SUDAR"
—Amb un Sóller baix
de moral, amb les baixes
de Marcelo y Marín, i
amb un Céspedes que no
està encara a un cent per
cent, no vos ha passat
per el cap conseguir pun-
tuar?
—Nuestro momento
moral es muy elevado, y
de seguro que si el Só-
ller quiere ganarnos, ten-
drà que sudar de lo lin-
do. Ahora mismo for-
mamos un auténtico blo-
que, nos apoyamos, ha-
cemos relevos, todo el
mundo lucha los 90
tflinutos.
"NO JUGAREMOS
ATRINCHERADOS"
—No tendréis el ros-
tro de venirnos con un
cerrojo, Daniel?
—Con las lógicas pre-
cauciones sí que vendre-
mos. Ahora bien, no ju-
garemos atrincherados,
porque entre otras cosas•
no tenemos por norma
practicar este sistema,
que a la hora de la ver-
dad, con un gol en con-
tra, todo el tinglado se
viene abajo. Jugaremos
el 4-4-2, con Gálvez y
Batanés de puntas ra-
pidas, dispuestas a sor-
prender en cualquier
momento a la buena
zaga del Sóller. Espero
que el partido sea un es-
pectaculo divertido, y
que el público de Só-
Iler disfrute de lo lin-
do, que bien se lo mere-
ce.
—Tens mes raó que
un sant, amic Daniel.
TONI
4	
ESPORTS	 • Setmanari Sóller
A DOS PUNTS DE PEDRE
LA LLIGUETA
Si fins ara havíem mi-
rat amb esperança cap
amunt per tal de agafar
al Santanyí, amics, despres
de la desfeta de diumenge
passat no mos queda més re-
mei que mirar per avall, i
veim q'tie ben aprop, ben
aprop, a dos punts, hi ha
PAndratx, que es setè classi-
ficat, i, ja se sap, fóra de
la Lligueta. La cosa s`ha
posada de pinyol vermell.
Estam a dos punts de que-
dar despenjats, i queden
cinc desplaçaments prou di-
ficils: Ses Salines, Victòria,
Binissalem, Capdepera i An-
dratx. El Sóller necessita
dotze positius per tenir ga-
rantida la seva participació
a la Lligueta, i de moment
en manquen tres, amb tres
SANTANYI
Cardassar
Cade Paguera
Sóller
Espories
Rtvo. Vicforia
Andratx
Campos
Montuiri
Fscolar
Cultural
Pollença
Uosetense
Ses Salines
Espalla
Binissalem
Arenal
Can Picafort
Quan pareixia que a la
segona part Pequip visitant
sortiria a guanyar el par-
tit per la via ràpida, ca,. ba-
rret! Va ésser aquest gra-
pat de bons amics que for-
men el Cultural que s'ana-
va creixent per moments,
i més clespíes de la entra-
da de Ayerra i precisament
aquest jugador al minut
73, va fer una jugada per
la dreta, arribà a la linia de
fons, centrà tancat i Bon-
nín tan sols va haver d'em-
pènyer la pilota al fons de
les xarxes. Una sola ocasió
del Sóller en gairebé tot el
partit. Marcelo, que havia
substituit al quart de la
segona part a Girbent, re-
matà de cap i quasi da-
munt la retxa de gol An-
dreu Sastre no hi arribà
per milessimes.
Preferim més no oferir
la puntuació, perque a més
cPun Phi pareixeria una es-
pècie de carrera ciclista.
Aixi i tot queda guardada
2er al còmput final del
'1'rofeu de la Regularitat.
TRIFULGA FINAL I
EXPULSIO DE MARCELO
Per fer els deu reals justs,
una vegada finalitzat el par-
tit i camí de les casetes, el
veterà defensor Cerdà pro-
vocà aMarcelo verbalment,
i el devanter solleric el va
agredir. Aquests dos juga-
dors ja havien tengut fre-
gada forta dins Sóller, o sia
que lo seu venia de vell. Lo
cert i segur és que el col.-
legiat Dominguez va re-
flexar damunt Pacta Pin-
cident, i és ben probable
que a Pargentí li caiguin
un parell de partits	 de
sanció	 RecL-nt-llamps, lo
que mancava!
L'ESPANTADA DE
MARIN
Quan ja se Phi havia tro-
bat una feina per aquests
quatre mesos que queden
de competició, el mitj-
campista madrileny es va
despedir a la francesa, i a
Phora de redactar aquesta
ressenya no es tenien noves
Es coneix que Ii va
picar el cuc de Penyorança
cic una fonna imperativa. I
ja el tenim a Vallecas, la se-
va població nadiva. Aquesta
sí que té pèl!
SOLLER - LLOSETA,
REAPARICIO DE
CESPEDES
Valga dir que no tot
és negatiu, i que el bò de
Valentín Céspedes, ja en-
trenà aquest dimars i té
bastantes possibilitats de
que demà el vegem amb cal-
çons curts devant el Llose-
ta. Un Lloseta que, de la
mà del solleric Daniel
García, es mostra molt
recuperat, i ara mateix du
quatre partits imbatut, ha-
vent empatat a camps tan
difícils com Binissalem i
Escolar.
Es de suposar que Pal.-
lotada de Gost vulgui com-
pondre un poc la tristissi-
ma imatge de diumenge
passat, i que surti dispost a
decidir el partit per la via
ràpida. Es un desagravi
es mereix,	 i bé, aquesta
afició sollerica que aguanta
lo que ningú.
EL TENIM RECUPERAT
Valentín Céspedes te bastantes possibilitats de reaparei-
xer detuà davant el Lloseta. Tant de bó, tota vegada que
s'acaba de confirmar la sanció a Marcelo de dos partits,
i més encara despíes de la despedida a la "franesa" de
Marín. No hi ha ntal que per bé no vengui. a ho ditten i all)
raó. (G. Deyà)
super-ossos per passar a Can
MaioP ben aviat: Peguera,
Esporles i Santanyí. Més
complicat, impossible.
1-0: AIXI NO, GOST, AIXI
NO
El Sóller fotè el ridicul
dins Cultural: així de clar. I
això era la opinió unà-
nim de la important xi-
fra de seguidors presents al
recinte pollencí venguts des
de Sóller. Des de el primer
minut vèren un Sóller
descordinat, poc motivat,
cedint pilotes al cont -rari,
i amb nul.la profunditat.
Tot això amb En Marcelo
al banquet de reserves. Oca-
sions de gol, zero. Quatre
pilotes mal bombejades i
un Cultural de lo més fluix
que hem vist enguany, en
aquest primer periocle.
Setmanari
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Decepoonant derrota 1 HISPANIA, 1 9 - J.
JUG A REN PER EL
SPORTING: Pujol 1;
Albertí 1, Ful 1, Tomàs 2,
Freixas 2; Alfonsín 0, Mas
0, Adrover 1; Fabian 1,
Ruiz 0. (Santos 1 per
Alfonsín 1 i Vicens 0 per
• Xumet).
COL.LEGIA 'n Sanchez
Chico En un partit sense
gaire-- compromís es va
complicar l'existencia però
no hem de culpar a l'àrbitre
per la derrota del Sporting
Al minut 39 de la segona
part assenyalà un penal a
favor del Sporting i davant
iles protestes irades de
l'Ariany, convertí el penal*
en un lliure indirecta
COMENTARI: Això si
que no ho esperavem.
Després d'aquests darrers
bons partits del Sporting, no
• esperavem aquesta
decepcionant derrota.
Decepcionant per molts
factors: L'Ariany va entrar
en el camp d'en Maiol en plà
de victima i va sortir en pla
triomfaL L'Ariany no va
existir en el terreny de joc
el Sporting va estar a l'altura'
de l'equip visitant, o sigui
-
que no va fer res El
Sporting amb 47 gols tenía
possibilitats d'arríbar als
• cinquanta al termini de la
primera volta i per acabar
tendrà molt difícil seguir al
tren del cap de la taula
La primera part va esser
completament nula,
avorrida i desastrosa. Al
• minut 12 el gol del Ariany a
-
treta d'un córner amb falsa
sortida de Pujol que no
arriba a la pilota i posterior
rematada d'un devanter i lo
que és més greu, el Sporting
amb una hora i duvuit
minuts no sabè reaccionar
No podem dir que el
resultat va ésser just Un
empat a zero estava bé A la
segona part el Sporting que
seguia jugant amb quatre
defenses i tan sols dos
homes en punta no va
camviar massa respecte a la
primera. No obstant un xut
de Santos fortíssim, passà
aprop de l'escaire i un altre
de Vicens d'esquena a la
porta obligà al porter
visitant a Ilui-se, però el
temps s'acabava i encara que
Joan Antoni posàs als
minuts adarrers a Ful
d'extrem, tot-hom volia fer
el gol del empat, però sense
ordre ni concert i el partit
acabà com el rosari de
l'aurora, amb un Ariany que
sense der res de l'altre món,
va dur-se'n els dos punts de
Can MaioL A destacar la
victòria del Altura dins
S'Horta (0-2) i l'empat del
Sant Pere dins Naria de la
Salut (2-2). El Sporting
està: a 1 punt del Altura,a
6 del Sant Pere, a 7 del
Marienc i a 12 del Cala
D'Or, just acabant la
primera volta, però empatat
en punts i positius amb el
Sant Francesc i el CIDE (20
mes 2). ,-
MARIANA, 42
2, Serrano 7, Gómez, 2,
Cuartero 7, Perelló 1
J. MARIANA. 19 f.p.
Mufloz 2, Magan, Ferragut
8, Aguiló, Garcia, Escalas
12, Vidafia, Oliver 16,
Magan A. 2, Saez, Ramón 2
Por fin se consigulo una
victoria sin pasar ningún
tipo de apuros, desde el
inicio del partido al final se
dominó en el marcador
demostrando una clara
superioridad técnica y física
ante un Hispania que en
todo momento se vió
superado por el Mariana
quien cuajo el mejor partido
en pista contraria, ha de
destacar los 16 puntos de
Pili Oliver y los 15 de Maria
Escalas.
B U.fs-7 0 L A 27 —• J.
MARIANA,
BU&OLA. 27 f p dos
eliminados Mateu 2, Mateu
A. 6, Borràs 2, Quetglas 6,
Oliver *, Mateu J. 3
J. MARIANA. 14 f.p
Reynès II, Ramón B. 5,
Estades, Coll 15, Ramón M.
8, Cariellas 4, Mir 8, Bestard
5, Rullan 1, Calvo,
Otra fàcil victoria para el
equipo senior, solo los diez
primeros minutos hubo
cierta igualdad en el
marcador, en la pista solo
existía un equipo, el
Mariana que dominaba en
todos los aspectos
tecnicamente y fisicamente,
los locales con gran
volun tad y - coraje
'intentaban contrarestar el
mayor poder técnico de los
visitantes, pero estos es
rapidos contrataques bien
llevados por Ramón M.
Mir desarbolaban una y-otra
vez la defensa local. en
• resumen otro paso mas para
• la consecución del titulo,
J. MARIANA, 25 -- C.
CALVIA, 35
Tras un primer tiempo de
igualdad en el marcador
donde ninguno de los dos
equipos lograba poner
distancia a su favor se Ilegó
al descanso con tres puntos
de ventaja para las
visitantes, en la reanudación
el Mariana logró cinco
puntos arriba, pero poco a
poco la mayor tecnica del C.
Calvià se fue imponiendo
logrando una justa victoria
ESPAM)L — J. MARIANA
En un ambiente muy
hostil el equipo junior
femenino perdió casi todas
las posibilidades de alcanzar
la segunda plazk El primer
tiempo fue donde el
Mariana Ilevó major el
partido, Ilegando a obtener
en algunos momentos
ventajas de hasta 6 puntos
que no pudo mantener al
final del primer tiempo
(20-16). La continuacion
entre el mal juego del
Mariana y la parcial labor
arbitral, (solo 2 personales
al Espariol) el equipo se vino
abajo, consiguiendo el
Espariol poner el
basket-average a su favor
que le pone la segunda plaza
en sus manos.
Hiy sabado, a las 1730
J. MARIANA - — aSTA.
MONICA
A las 19:
J. MARIANA — STA.
MARIA
Tal corn estava programat
es passat dussabte dia
vint.i-sis es va disputar sa
darrera jornada de
Minibasquet, alevi femeni,
inclosa dins es programa
d'Esport Escolar de sa Fase
Local de Sóller, a sa pista
des Convent, amb pluja, que
no va impedir que es
disputessin es dos darrers
partits que mancaven, a
pesar de lo llenegadís de sa
pista
Sa classificació final fou
sa següent:
Sagrats Cors A 8 punts
Sant Vicenç Paul A 7
punts
	 -
Sagrats Cors B 6 punts
• Sant Vicenç Paul B 4
punts.
Finalitzats es partits
varen -esser lliurats es
trofeus a n'es dos primers
classificats, passant es
Sagrats Cors A a sa Fase
Comarcal, que començarà
dia nou de febrer, i es
restants en es Jocs Escolars
d'Hivern
Per altra banda es mateix
dissabte una representacio
sollerica va prendre part a sa
Segona Jornada Didàctica
de Natació, feta en es Palau
Municipal d'Esports de
Ciutat, baix de sa direcció
de sese dues monitores
solleriques Caterina Lladó i
Aurora Morell.
* * * *
Tambe a Ciutat es va
• disputar un Cross per B.U.P.
F.P. en es que hi • va
prendre part s'equip des
Col.legi Cuillem Colom
Casanovas, de Sóller,
classificant-se en es segon
lloc ses al.lotes i en es quart
ets al.lots
Sa classificació individual
dets atletes sollerics
masculins, fou sa següent:
21 —Jaume Fuster
23.— Miquel Estarelles
24.— Jaume Pérez
26.— Manuel Díaz
27 — Albert Frau
Classificant-se un total de
trenta atletes
Ses dones varen obtenir
millors classificacions que
ets al.lots, essent de destacar
es quart lloc de n'Esperança
Albertí, classificant-se ses
altres amb aquest ordre:
6.— Francesca Sampol..
12 — Francesca Palou
13.— Maria-J. Aguiló
14 Rosa Medina
Fins a vint-i-dues
classificades
Ets alumnes de F.P. no hi
varen poder prendre part, ja
que no participen en es Jocs
Escolars d'aquest any, per
no tenir Professor
d'Educació Física al
començament d'aquestst.
Un dissabte que va
resultar molt mogut pets
escolarssollerics!
Així com es vinent, ja
que a Ciutat es disputara sa
final insular des Cross de
EGB i BUP, amb sa
participació dets equips
alevins e infantils des
Sagrats Cors i Sant Vicenç
de Paul, campions en es
Cross Comarcal i s'equip de
B UP. • •
JOAN
sPoRTING SOLLER, — ARIANY,°1
	
HISPANIA. 18 f p Garí
'FUTBOL JUVENIL E INFANTIL
1-1, falta en. el àrea
grande del San Pedro que
Ferriol 11 envia el balón a la
escuadra izquierda de la ----
portería de Pujol •
•1-2, centro de Catala
sobre Sampol y Salom al
intentar evitarlo lo que hace
es descolocar al portero
local introduciendo el -
esférico en su meta •
2-2, Morro cabecea un
saque de esquina sin que
Pujol pudiese hacer nada,
Comentario: •
El Mariense y el San
Pedro disputaron un partido
entretenido en el que hubo
de todo, es decir, goles,
emoción, ocasiones claras de
marcar para uno y otro -
MARIENSE; 2 — SAN .
PEDRO, 2 -• •
Alineaciones:
Mariense: Fiol, Mas I
(Cariellas), Salom, Mas II,
Ferriol I; Ferriol II, Pastor,
Jorda (Font); Carbonell, E.-
Mas y Morro
San Pedro: J. Pujol; Viso,
Frontera, Enseriat (Mayol),
Cifre; Pomar, Galindo I,
Catala, Varón; Sampol (Far)
y Cladera.
Goles: 0-1, recoge el
esferico Cladera - que desde
unos 35 mts lanza un chut"
fuertisimo a media altura
que se cuela en la poeter:a
local -
ATALAYA DEL C. F. SAN PEDRO
,
bandos, fases de dorainio
alterno y combinaciones de
rachas de buen juego con
otros de peloteo insulso El
San Pedro se adelantó al
marcador con un gran gol de
M. Cladera, que sorprendió
al portero local sin que
pudiese hacer nada para
evitarlo, empatando el
Mariense en el min, 45, a
consecuencia de una falta
cometida sobre Pastor, que
fue sacada por Ferriol II,
ilegando con este resultado
a la primera parte
En el segundo periodo el
Mariense se lanzó al ataque,
pero sin crear situaciones de -
verdadero peligro, mientras
que San Pedro intentaba
sorprender a los - defensas
locales, y a consecuencia de
ello, vino el segundo gol del
San Pedro en colaboración
con un defensa del
Mariense, al intentar desviar
una pelota que iba dirigida a
Sampol que se encontraba
en buena posición de cara al
marco local. Minutos mas
tarde Morro colocó en el
marc-ador el que sería
definitivo empate a dos.
El San Pedro supo
aprovechar sus ocasiones de
gol, confiando• en su buen
contragolpe y cerrandose en
la defensa que practicó el
fuera e de juego a la
perfección ' ' •
ESCACS
ANTONI MOLINO GUANYADOR DES
TORNEIG "CIRCULO SOLLERENSE"
• Així com comentàvem
passada setmana mancavli
disputar-se una partida en-
tre en Guillem Pons i n'An-
toni Molino. Feta aquesta,
es dimecres en Jaume Mas-
caró es va imposar a ses
dues partides damunt n 'An-
toni Colom.
Per sa seva part n'Antoni
Molino tambe va obtenir
dos clars triomfs damunt en
Pere-J. Pomar. -
I en Jaume-Antoni Agui-
ló es va imposar també cla-
rament a ses dues confron-
tacions damunt en Guillem
Pons, quedant-se •ja practi-
cament adjudicats es tres
primers Ilocs de sa general.
A sa darrera jomada en-
frontament entre es pri-
mer i • segon classificats de
sa tabla, n'Antoni Molino
en Jaume-Antoni Aguiló,
empatant sa primera parti-
da i guanyant en Molino
sa segona, quedant així en
cap de sa classificació final
amb tres punts de diferència
damunt n "Aguiló.
Sa segona confrontació
des dia seria entre en Pere-
Pomar i en Jaume Ma,s-
caró, guanyant una partida
cada un perdent així en
Jaume totae opció en es
segon lloc.
I darrerament n' Antoni
Colom s'imposaria damunt
- en Guillem Pons a ses dues
partides.
Sa classificació final fou
sa següent:
1.— Antoni Molino amb
17 punts.
2.— Jaume-Ant. Aguiló
14 punts.
-	 Jaume Mascaró 13
punts.
4.-- Antoni Colom 8
punts.
5.— Guillem Pons 5
punts.
•6.— Pere-J. Pomar.. 3
punts.
Amb bastant de públic
assistent es diumenge es
migdia es lliurarien es
premis que serien donats
pen Josep Aguiló (President
des Torneig), Amador Cas-
tanyer i Macià Estades.
• Foren distribuits un to-
tal de nou trofeus, rebent
•premi es sis classificats de sa
llig,ueta final, I es quart clas-
sificat de cada grup inicial
(Antoni Gelabert i Paulí
Aguiló). A•més d'un trofeu
especial pes primer juvenil
classificat, donat per sa Ten-
da,Jover des carrer de Serra,
que fou aconseguit pen B ar-
tomeu Jofre (vuitè classifi-
cat des grup B).
JUVENIL PLA DE NA
TESA, 1 — JUVENIL
SOLLER, 1 •
Alineación J. Sóller:
Reynés, Muntaner,
Abraham, Sánchez, Marroig,
Vidaria, Nadal, Arbona,
Jiménez, Selles, Arbona.
Cambios: Buades por
Selles y Arbona por Nadal.
GOLES: •
Campaner del Pla de Na
Tesa en el mto. 30 marca el
1-0.
Jiménez del J. Sóller mto.
63 establece el 1-1 después
de una buena jugada de toda
la delantera
Regular arbitraje del Sr.
Cercla Cantallops.	 •
COMENTARIO: Un
naejor resultado mereció el
equipo sollerense que por su
juego, clase y dominío debía
haber vencido a un Pla de
Na Tesa que opuso seria
resistencia y bien respalclado
por su afición Bueno es el
empate conseguido por el J.
Sóller que le permite
conservar su buena
clasificación en espera- de
poder mejprarla.
* * * *
INFANTIL SAGRADOS
CORAZONES, 13 --
VIRGEN DE LLUCH 1
Alineación S. Corazones:
Mayol, Bernat, Gómez,
Cabot, - Raja, Brugos, .
Barrero, Martmez,
Mulet, Hauf, Rodríguez.
Cambios: En el
transcurso de la segunda
parte salieron a susfifult
—a-
varios comparieros,
Estarellas, Díaz y Seguí.
Arbitro: El Sr. Antonio
Iglesias sin problemas por el
buen comportamiento de
ambos conjuntos.
• Goles: Cabot, 1. Raja, 5.
Brugos, 2 Batrero, 1.
Martínez, 1 Mulet, 2. Hauf,
1.
El gol conseguido por el
Virgen de Lluch fué obra de
su delantero centro Paredes.
COMENTARIO: No tuvo
rival el equipo local que
barrió totalmente al cuadro
de la barriada de las
viviendas, que quiso y no
pudo pues. por momento el
Sagrados Corazones es
superior en todas sus líneas
• a muchos de los equipos de
su categoria.
El cronista firmante
lamenta y no es la primera
vez que lo publica LA
FALTA DE INTERES DE
LA AFICION HACIA
ESTOS MUCHACHOS QUE
EN UN FUTURO NO MUY
LEJANO SERA LA BASE
DE LOS EQUIPOS
MAYORES DE ESTA
CIUDAD! •
AFICIONADO ACUDE
CAN MAIOL, LOS
ALEVINES, INFANTILES -
• Y JUVENILES TE
AGRADECERAN
PRESENCIA Y APOYO.
TOEUGA
Atktisme
IV CROSS DE BELLVER
Carnie Raja i Bartonieu Torrens guanyadors des Cross de
Bellver.
Jaume Lluis Bernat en es
Campionat
d'Espanya de Cross
• S'atleta solleric des
"Circulo Sollerense"
JAUME LLUIS
BERNAT participarà en
es Campionat d'Espanya
de Cross, que es
disputarà a Toledo, es
vinent diumenge dia deu
de 'Febrer, per haver-se
classificat a sa Fase de
Sector des Campionat
d'Espanya de Cross, per
Juvenils, disputada es
diumenge dia vint a
Riudums (Tarragona).
Molt bona cursa sa
d'en Jaume anant tot es
temps dins es grup de
cap, juntament amb ets
altres dos classificats
balears.•
A sa general es solleric
entraria en es lloc dotzè,
essent es tercer illenc
classificat, puntuant per
s'equip Balear •
Enhorabona  Jaume!
Classificar-se es dotzè en
aquesta Fase de Sector, a
on hi participen
Barcelona,• Lleida,
Girona, Tarragona,
Teruel, Osca i Saragossa
(una de ses més fortes de
tota Espanya), sabem
ben cert que significar
entrar, es màxim, de deu
a quinze metres des
guanyador
JAUME LLUI S
BERNAT
Dins sa Selecció
Femenina si trobava
tambe s'atleta sollerica
CANDELARIA SOC1AS
que a pesar de fer una
vursa bastant bona va
notar sa manca
d' expe riència, quedant
classificada en es lloc
vint-i-quatre de sa
general, i sa quarta
illenca S'Equip Fernern
Balear no es va poder
classificar per anar a sa
final per una diferència
de tres punts.
JOAN
Petanca 	
.n•nn•n•••nn••n	
Per A. RULLAN
Demä Sóller-Arenal, decisiu
per a la consecució del títol
CARRER LLUNA, 25
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Es passat diumenge dia
vint-i-set es va disputar a
Ciutat sa quarta edició des
Cross de Bellver, amb una
participació de prop de
cinc-cents atletes,
trenta-quatre d'ells des Club
Local "Círculo Sollerense",
debutant en aquesta prova
dins ses seves files es dos
Joseps Ureba,(pare i fill), es
primer vetera i es segon
cadet,
Dins sa categoria d'alevins
femenins n'Antonia Crespi
Frau fou sa primera sollerica
classificada en zs lloc
conquè de sa general. En es
lloc vuitè es classificaria
n'Antónia Maria Exposito, i
_ en es dotze s'atleta més jove
des Club, na Susanna Sina
Zamora (nascuda el 78).
Dins sa categoria s'alevins
masculins en Josep,Lluis
Colom es classificaria en es
lloc setè. I en Joan-Pau
Exposito, s'atleta més jove
des Club (nascut el 77) en es
lloc catorzè. En Didac
Castillo i en Santiago-Felipe
Marqués es classificarien
dins es deu primers llocs.
Tercer lloc per na Joana
Socias Pardo dins infantils
femenins N'Eva Zamora es
• classificaria en es lloc
cinquè. Na Maribel Torrens
en es sete I na Carolina
Calatayud en es dotze '
Essent aquesta sa
classificació des sollerics
dins sa categoria d'infantils
masculins:
15.— Victor Calvo Trias
16.—• Josep-M. Exposito
19— Eduard Casajuana
20,— Rafel Oliver
21— Josep Lluis Paris
23.— Ginés-Albert
Martinez
Dins cadets masculins en
Genís Alfaro aconseguiria es
quart lloc a pesar de no
trobar se molt be, emperò
atleticament es va superar
damunt ses proves
Antoni Piiia guanyador des
60 metres lliures i des salt
d'altura.
precedents En Josep Ureba
es classificaria en es lloc
divuité
Gran triomf per no
perdre aquesta sana costum,
de sa, sollerica CARME
RAJA, dins cadets
femenins, dominant tota sa
cursa des de es
començament fins en es
final. Varen correr
juntament amb ets infantils
masculins, arribant na
CARME sa tercera de sa
general, amb una diferència
bastant grossa damunt sa
segona al lota classificada
Na Caterina Rul.làn es
classificaria en es lloc setè.
Na Candelaria Cifre en es
novè, i n'Isabel Calatayud
en es setzè.
Dins juvenils masculins
cursa no massa bona, ér
davall de ses seJes
possibilitats d'en Jaume
Lluis Bernat, que a pesar
d'anar dins es primers llocs
va ésser avançat a sa recta
final, entrant en tercera
posicio
Bona cursa sa de na•
Candelaria Socias, dins
juvenils femenins, que a
pesar de tot no va poder
amb na Caterina Reixach,
que es va mostrar un poc
superior, classificant-se sa
segona •
A sa prova de juniors
masculins sa cursa fou
dominada totalment de
principi a fi pes solleric
BARTOMEU TORRENS
que es va mostrar molt
superior a tots ets altres A
sa primera volta ja duia uns
dos-cents metres d'avantatge
a n'es segon classificat, en
Sebastià Aviles des
Mediterrani, i en es final
mes de quatre-cents
Retrobada d'en Tomàs
Paris amb sa competició
després de més d'un any,
per diverses lesions. Bona
entrada obtenint ja sa
cinquena plaça
Bona cursa de na Maria
Coll Rigas, dins
juniors/seniors femenins,
trobant se en es novè lloc
Bona actuació sa des dos
representant veterans
sollerics, n'Ifnaci Martí i en
Josep Ureba que varen
entrar dins es deu primers
classificats, emprant n'Ignasi
2142" i en Josep 2157"
per fer es quatre'
quilòmetres i mig de
recorregu t
Dins seniors masculins és
de destacar sa sisena plaça
d'en Francesc 
- Arbona, que
aquest any es sa primera
temporada que corr dins
aquesta categoria, lloc que
haguès pogut ésser es cinque
si a cinquanta metres de
s'arribada un policia
municipal no rhagues agafat
pes braç
Molt bona sa classificació
d'en Jaume Morell, que va
aconseguir es lloc dissetè,
tenint en compte que és un
atleta que fa poc ha
començat ses competicions.
En Joan Far es
classificaria en es lloc
vint-i-nou i en Bonaventura
V. SOLLER, 6 —
BELLES PISTES, 3
Lo que es diu gols, ni va
haver, pero poca, molt poca
cosa més. Partit dolent,
avorrit i molt fat Els
Veterans començaren jugant
amb ordre i ganes, pero al
quart d'hora de joc, ja es
havien contagiat del rival.
Un rival entusiasta pero
técnica i fisicament molt
discret Un típic partit de-
"costellada' , a on els
contendens anåren ha passar
el capvespre, i ha fer una
mica d'esport, i es més, ni va
haver qui ni tan sols això
fèrén
Els gols,• 2 den Pep
Torrens, 2 den Castatier,
ilernandez en es
cinquanta-dos, havent-se de
retirar en Vicenç Perez, i no
podent participar per no
trobar-se be en Pere J. Coll,
,que juntament amb en Joan
Far s'estan preparant per fer
sa Marató Internacional de
s'Arenal
CONTROLS DE PISTA
Es passats dissabtes dies
dinou i cint-i-sis es varen fer
en •es Poliesportiu Princeps
d'Espanya, de Ciutat, es
Controls de Pista, amb sa
participació dets atletes des
`Circulo Sollerense".
A destacat es dos primers
llocs aconseguits a sa
primera jornada pes sollerics
ANTONI Pl&A i CARME
RAJA en es seixanta i mil
cinc-cents metres,
respectivament.
Ses classificacions des
sollerics participants foren
aquestes:
MIL CINC-CENTS
METRES FEMENINS:
L— Carme Raja 518"
3.— Antònia-Ma. Martí
5'47"
MIL CINC-CENTS
METRES MASCULINS:
7.— Jaume Morell
_43906
8.— Genís Alfaro
4 , 39"57
SEIXANTA METRES
LLISOS:
1.— Antoni Pinya 720
(general)
2.--- Guillem Pons 760
(serie)
e
4.
e
—* Jaume Morc-il 830
) 
SALT DE LLARGADA:
-
Guillem Pons 507
Metres
Antoni Pi a 501 Metres.
A sa segona jornada
només hi participaria es
solleric ANTONI PISTA
classificant-se es primer dins
es salt d'altura, kunb un
metre seixanta-cinc
• JOAN
Agustí i Josè-Luis. Belles
Pistes marcaren mitjansant
Diego, Siquier i Faust.
V. SOLLER: Pae::
(Pomar), Raja, Torrens,
Mayol, López, Valls,
Marroig, Agisti, Feijóo,
José-Luis, Castatiet (Ramis).
AVUI, MATX FRONT ELS
FERROVIARIS
Avui capvespre a partir de
un quart de sis (1745),
saltaran al Camp d'en Maiol,
els Veterans i els Ferroviaris,
equip animós i que sol
prendre aquesta classe de
partits de forma seriosa.
Informaren de incidències i
resultat final la setmana que
vé
JOAN-ANTONI
Demà es jugarà a Sóller,
sense cap mena de dubte, la
confrontació més
interessant, trascendental i
decisiva, de l'actual
campionat de lliga de
petanca a Preferent.
El Sóller reb la visita del
Arenal, aquest sorprenent
lider, que està a dalt per
merits propis Realitzant
una extraordinaria
campanya mostrant-se corn
un equip molt ben
conjuntat i en gran moral de
victória. Recordem que en
aquesta campanya de lliga,
només a perdut tres punts,
dos davant el Hostalets i un
contra el Molinar. A la
primera volta el Sóller, va
sucumbir a les pistes del
Arenal pel resultat de 14-2 ,
Aixt i tot, encara que es
auqsi imPosible, superar el
resultat de la orimera volta,
el Sóller, segon clasificat i
només a dos punts del
primer, ,guanyant el partit
de dema comptarà en les
mateixes posibilitats que el
Arenal per a conquerir el
títol de campió del grup B
de Preferent.
La darrera jornada es va
desenvolupar amb abzolut a
normalitat, en lo que fa
,referència als equops locals.
A Preferent el Unió va
guanyar, amplement al
semi-colista Hispano-Fran-
cés (14-2) i el Sóller dins les
pistes del darrer clasificat es
va imposar pel resultat de
4-12,
A Segona D, el Sóller va
enrrotllar al Amanecer
(15-1) i el Unió, al no poder
comptar amb la totalitat de
jugadors imprescindibles per
a jugar les partides va
aplaçar la seva confrontació,
davant el primer classificat,
el Son Oliva
• El Belles Pistes • que
continua a sen front de la
• clasificació, es va imposar al
Ingenieros-3, pel resultat de
6-3.
Per a demà estan previstes
les següents confrontacions:
PREFERENTS: •
SOLLER-ARENAL
UNIO-CAN GASPAR
SEGONA D
- Cristina-SOLLER
BALEAR-UNIO
TERCERA A
SON CLADERA-
BEL1 ES PISTES
Veterans.,	
1EME LEA EL effignmifflommefflusems~
SOLLER
CINE ALCAZAR
HOY DIA 2, MARANA 3
SPIDERMAN DESAFIO-DRAGON.
VMHMS DIA. 8
Prassnla: Viagnes clía 8 de Fabrero - a parlir cle las 21 horas
LA 2.° EDICION DE
12 NOXAI ININIERROMPIPAIPELOCAS PERO QUE MUY
1	 PIVERTIPO PELICIRAg PE-.JA J4 JAgA.--
SOPLAGAIT AS - PORKY'S I
JAIMITO NO PERDONA - PELICULA SORPRESA
EL CURRANTE - EL AVARO
PRECIO 500 ptas. - Adquiera hoy mismo sus
localidades en el mismo Cine.
PROXIMO SABADQ Y DONCINGO
•PLAY BOY EN PARO
ACORliÀLADO 
BANCO DE
CRLDITO BALLAR
1-2-85
	 polsaka madrid
V.11.0R1.
	 DI-L GRUPO:
Banco Popular Espariol
	
Banco de Andalucía
	
Banco de Castilla
	
Banco de Crédito Balear
Banco de Galicia 
	
Banco de Vasconia
	
Popularinsa 
	
Unión Europea de Inversiones 
	
Bonos Banco Popular Industrial E,74. . 
	
E/7Ç
,t E/76 .
	 . .	 .
E/77.	 . . .
1.4 Ct E/80. . . .
41. E/81 .	 .
64. E/82 ...
	 .
(.4 E/5-83...
46. E/11-83	 .
RESTO DE VALORES
Banco de Bilbao  	 330
Banco Central
	
 
320
Banco Espariol de Crédito 
	
 
350
Banco Hispano Americano 
	
 
177
Banco de Santander	 339
Banco de Vizcaya
	
 
428
Telefónica 
	
 
13475
Electra de Viesgo
	
 
264
Reunidas de Zaragoza 
	
 
170
EECSA 
	
 
76
1 lidro-Cantãbrico
	
 
168`50
Ilidrufía
Hidrola 	•
Iberduero
	
Sevillana .. . . . 
	
Unión Eléctifcà-FENOSA
CEPSA . . . . 
	
 . ... . ,
59
3950
135
49`25
260
93`75
104
8225,
82 . 75
-	 170 -
Unión y El Fénix . . . . . . . . . . . . .
El Encinar . ....... . .....
	 . . .
Inmobiliaria Urbis
	
Vallehermoso 
	
Altos Hornos 
	
Duro Felguera
	
Portland Valderrivas
	
Energías e Industrias Aragonesas
I 'nión Explosivos 
	
Scat 	
( t roen 
	
1- ASA 
	
El Aguila 	•
Tabacalera 
	
Campsa 	
395
J.)3
1051
166
374
223
405
158
10
- 
1'50
- -
101
101
102
1.0250
101'75
102 . 25
iffiessn~~~~e~
•HORARI DE MISSES
DISSABTES
Conveht dels SS.CC.: 17`30 - 19
Port de Sóiler: 19
Biniaraix: 20
L'Hospital: 18
Deià: 19
Fornalutx: 19
L'Ilorta: 19
St. Felip: 19
St. Bartomeu: 18,30
DIUMENGES
Convent dels SS.CC.
-: 730. 10. 19
Port de Sóller: 12. 18
Biniaraix: 10
L'Hospital: 11
Deià: 9- 19
•Fornalutx: 10 - 19
Ifilorta: 10 4 30 - 19
St. Bartomeu: 9 - 12 - 18`30 - 20
Sa Capelleta: 17
SL Felip: 1030. 19
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• RF_STAURANTE
IMARISOL
VENDO CHALET, ÉN
MULETA PUERTO,
COCINA AMUEBLA-
DA, 3 DORMITORIOS,
2 BANOS Y 1 ASEO.
30M2 DE TERRAZA Y
1 , 1 0 M 2 DE
TERRENO, VISTA
SOBRE EL MAR.
PRECIO 16.000.000
PTS. INF. P. SUAU-C/
CETRE 5 4-TEL.
630799.
VENDO moBi LETTE
EN BUEN ESTADQ,
Inf. Tel: 630145.
11. VENT AS
ALOUILERES rai
111 EMPLEOS •
COMPRARIA CASITA
O PUINA CON TE-
RRENO Y AGUA EN
SITUACION SO-
LEADA.	 Inf.
	 Tel:
631641 DE 2 A 3
TARDE.
SE OFRECE ESPECIA-
LISTA EN TODA CLA-
SE DE TRABAJOS DE
JARDINERIA. Inf. SE
ROQUE ROTJE, CA-
RRETERA PUERTO.
Tel: 632777.
VENIDO MOTO SAN-
GLAS, YAMAHA.
Inf. Tel: 632614.
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROlfECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Antonio 171
Tel. 630897 SólIer. (Mallorca)
•Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS lf PRESUPUESTOS
C/. José Aritonio 171
Tel. 630897 Sóller (Mallorca) •
    
EL PUERTO,
BARRIADA
mARI NERA
Por: NicoLas DiEz    
Fútbol y aeromodelismo
Museu Balear de Ciències Naturals
Els fòssils de Cúber
per Joan Arbona Mas
Qui és de noltros que caminant pel gran solc de
la nostra serra com és la vall de Cúber, no ha fixat
la vista casualment sobre un tros de pedra que
presenta na forma particular, com de caragol? El
que primer pensa -n és que ben antiga ha de ser la
pedra en questió per que sigui resdltat de la
petrificació d'una closca de caragol, i normalment
concloem cuie fa molts d'anys la mar devia arribar
allà dalt i per tant tapava tota la nostra illa.
,eibrería c:ll arqués
CASA FUNDADA EN 1885
Papelería, objetos escritorio y regalo
Encargos en trabajos de imprenta
San Bartolomé, 13
Teléf. 63 01 06
_,OLLER
Aspeete que evia tenir un Amonit viu. La tletxa indira el sentit de desplaçament.
l•-;1 	c	 "Liu ..211)
BALL
DIA 2 FEBRER
-DISS ABTE-
A LES 21'30
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EL C.F. SAN PEDRO,
HACIA LA SEGliNDA
REGIONAL.—
El C.F. San Pedro, el
sufrido club de la Barriada
Marinera, vuelve por sus
fueros. Las cosas, en la
presente temporada, le han
rodado de manera muy
distinta a la anterior en que
tuvo que luchar con una
serie de obstaculos e
imponderables, algunos de
los cuales se salvaron
airosamente,.. y otros no
Por circunstancias, de todos
conocidas, el San Pedro
hubo de jugar los partidos
en casa en un terreno de
juego al que no estaba
habituado Ello, unido a
mas de un tropiezo de los
que quiza no fueran ajenos
otros tantos e rrores
arbitrales pudo contribuir a
que el San Pedro realizara
una campairia poco brillante,
si bien, al final se salvó el
tipo
Pero como decimos, las
cosas, este año, han
cambiado sensiblemente La
nueva Cornisión Gestora que
dirige al club, encabezada
por Gabriel Cifre Marroig, al
que siguen en la lista
Salvador Bauza Lladó, como
Vice Presidente y doce
vocales, contando con los
buenos o ficios del
(De "Baleares")
No puede decirse en
verdad que el Aeromo-
delismo sea totalmente
desconocido en nuestra
ciudad. En un par de
ocasiones, coincidiendo con
las fiestas patronales, unos
cu an tos aficionados han
Ilevado a cabo exhibiciones
de vuelo con cable y algunos
ensayos de vuelo libre. En
las Fiestas de San Bartolomé
del pasado agosto, una de
estas demostraciones, que
tuvo lugar en el Campo
Municipal de Deportes,
atrajo bastante público, y lo
que es mejor, consiguio
despertar el gusanillo de esta
bella aficion
Hay que hacer mención
entre estos pioneros del
Aeromodelismo en Sóller de
Bartolomé Sampol, Juan
Oliver, Ignacio March,
Miguel Arbona, Francisco
Forteza, Xim Daniel, José
Antonio Cursaach y algunos
mas, que trabajando dura y
silenciosamente largos meses
han conseguido poner a
punto medio centenar de los
mas variados modelos,
potencia y tamaiios
aun and o entre todos
esfuerzos e ilusiones para
formar lo que sera muy
pronto el primer Club de
Aeromodelismo de Sóller.
Uno de los promotores,
entrenador Jaime Erontera,
han sabido y han podido
elevar la moral de la joven y
eficaz plantilla del San
Pedro, cuya actuación, en la
primera vuelta de la
presente temporada, puede
y debe ser calificada de
brillante Un segundo lugar
en la tabla clasificatoria, 10
positivos, solo dos derrotas
en campo contrario y ni un
solo punto perdido en el
propio representan un
bagaje suficient,e para pensar
fundamentalmente en
alcanzar este ano la Seg,unda
Regional, teniendo ademas
en cuenta que el calendario
de la segunda vuelta no
presenta dificultades que no
puedan ser superadas por el
entusiasmo y buen juego
que vienen desarrollando los
jugadores de nuestro club,
cuya forma moral en estos
momentos, no deja nada
que desear. cn opinión de su
entrenador.
Conviene pues que la
afición continue otorgando
su apoyo a estos depostistas
que, sin otro interés que su
propia dedicación y amor al
fútbol lo dan todo en el
terreno de juego para
ofrecer un buen espectaculo
a la parroquia y alcanzar las
maxima.s cotas a que puede
aspirar un club modesto.
Bartolomé Sampol, nos hace
una breve historia del
nacimiento de esta idea
—Fue a raíz de una
decisión personal mía. Yo
habia hecho, junto con mi
hijo, un curso de
Aeromodelismo, por
correspondencia Consegui'
construir el primer modelo,
impulsado por gomas, que
voló, desde luego Ello me
animó bastante y poco
después hicimos un
planeador y mas tarde
lanzamos al aire el primer
aparato con motor, un
diesel. Naturalmente estos
vuelos iniciales los hacíamos
en presencia de algunos
amigos que se unieron a
noso tros inmediatamente,
contagiados de nuestra
afición Continuamos con
nuestras practicas, en
principio siempre con
alcohol y sentimos
enseguida la necesidad de
acometer empresas mas
amplias: el vuelo radio
controlado. Hoy, entre
todos los aficionados, que
somos alrededor de veinte,
contamos con unos
cincuenta aparatos
preparados para el vuelo
radio controlado con las
variantes mas modernas y
espectaculares que estan
hoy en boga, como el
lanzamiento de Daracaídas,
de bengalas,-
 senales
luminosas, etc., etc.
Els geòlegs, i aquesta és
part de la seva feina, s'han
encarregat d'aprofitarr la
informació que ens donen
aquestes pedres (fòssils) per
a reconstruir la histèria de la
terra que trepijam El que
primer dedueixen a la vista
del fòssil és que
efectivament es tracta d'un
Ammonit, o sigui la marca
que deixà un caragol marí
quan, una vegada mort i
destruïda la materia fluixa
del seu cos, la closca quedà
enterrada baix el sediment
que poc a poc anava
acumulant-se sobre el fons
de la mar que acollia
Panimal vivent. Amb el pas
del temps la closca quedava
enterrada cada vegada a més
profunditat el que feia que
hagués de soportar una
pressió major i que
finalment quedàs
compactificat tant el
sediment exterior que
Penvoltava com el que havia
quedat dins l'interior.
Aquesta és la raó per la que
ara trobam aquests fòssils
incluQts dins roca i ells
mateixos són de roca. En
molts de caos la closca
original s`ha disolta amb
posteriritat a la
compactificació i sols
trobam el motllo intern.
Per tant podem deduir
una primera concluió .
efectivament caminarn per
un lloc que era en un cert
temps el fons de la mar.
Però els geòlegs ens poden
dir moltes més coses. Per
exemple, quants danys fa
que va viure PAmmonit que
hem trobat en el nostre
passeig? Un especialista en
Ammonits sense dubtar ens
diu que l'animal (una
espècie de pop semblant al
Nautilus actual) va viure al
periode Juràssic que és un
dels noms que adopten els
geòlegs per a dessignar
pertodes de temps antics.
Això vol dir ni més ni
menys que aproximadament
el fòssil té una edat de 175
millions danys (10 milions
d'anys més o menys, no ve
d'aixó). O sigui, que fa
aquest temps era quan el
lloc aquell era el fons de I
mar.
Una altra pregunta que al
principi ens feiem era: és
que la mar tapava Mallorca
en aquell temps? Aquí hi
tornen a intervenir els
geOlegs diguent-nos que res
d'això. Mallorca, la
península ibèrica, Europa,
no existien tals com les
coneixem ara. En particular
a Mallorca li faltaven
pràcticament 170 milions
danys per aparèixer dins la
geografia terrestre com a
illa, la qual cosa ho va fer
gradualment: ara fa 20
milions d'anys apareixeren
les muntanyes de les dues
serres i més actualment es
formà tot el pla; finalment
es separà totalment cPaltres
terres en conexió amb les
serres Bètiques i de
Menorca.
Però encara hi ha una
cosa que no queda
explicada: com és, idó, que
trobam PAmmonit a tanta
altura sobre el nivell de la
mar? També s'ho tenen ben
x estudiat els geolegs.
Després de morir Panimal
quedà enterrat durant un
període de més de 150
milions d'anys, en el
transcurs del qual es
compactificà, fins que fa 20
milions d'anys forces que
periòdicament actuen sobre
la litosfera terrestre
aplegaren les roques que hi
havia per davall el fons marí
de manera que com si
pressionàssim un pastís pels
dos extrems, sortirien uns
relleus molts més alts en que
la nata del pastís
representant roques més
fluixes (argiles,,etc), faria de
luhricant per al moviment
de la pasta representant
roques més dures i que són
les que ara trobam coronant
les altures de la nostra illa I
casualment PAmmonit, tant
de milions d'anys amagat
dins la roca el trobam als
nostres peus mostrant-nos
una historia que potser no
ens hauríern imaginat mai
De tot això podem deduir
la importància que té ur
fòssil per petit que sigui, pel
un geòleg, sempre que
trobi en el lloc on
originalment la Natura Pha
col.locat o com a mínim
conegui aquest lloc, ja quE
cPell pot fer conclussiom
que d'altra manera seria
completament impossible
arribar-hi.
